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TO ADVERTISERS.
If ynü Want to progress in
business, and want the Mexican
patronage, you have to adver-
tise in this pajer; has the lar-
gest circulation in'Ncw México.
We offer our iost office to verify
it.
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casionadas por los alimentos adultera Cuentos Mexicanos.LA NACION ENVIDIADA. Una Súplicatieruas y bondadosas Les hablabade su hermana y les decía que lo
único que pedía por misericordia
á sus corazones era una ternura,
pura y exclusivamente fraternal!
Y así fué como las almas bona- -
y manjares y no dudamos que el
antiguo Col nmbian Hotel, volve-
rá de nuevo á ser lo que fue en
otros tiempos: la casa de los via-
jantes y touristas que visitan Taos
muy á menudo, é igualmente, lo
recomendamos á nuestros lectores
para que cuando vengan ea nues-
tra plaza sepan que aquí hay el
Columbian Hotel, el único en
nuestra plaza y atendido por sus
propietarios Mexicanos. Cuarto
y comida, confortable y bien asea
á los muertos á quienes amaba, ni
por quienes iba al panteón!
Una tarde lo sorprendí paseando
al lado de la más bella mujer en-
lutada que se pueda soñar .... Los
dos habían ido á llevar flores á dos
sepulcros vecinos. El había salu-
dado; ella contestó. No era la
primera vez que esto sucedía así.
La fiel viuda iba al panteón el
dia 5 de cada mes y, naturalmente,
encontraba á mi hombre paseando
cerca de otra lápida Y se repe
AMOR DE LAS VIUDAS.
El del Cementerio
de Dolores un viejete alegrón de
ojillos picarezcos sonrió á mi pre-
gunta, y olvidando un instante su
vaso do ponche, me dijo; - Qué
si supe quién era ese tipo? ....
No lo había de saber, ei penetrí
en su vicia íntima, interviniendo
en todas sus novelas de amor!
Un hombre maravilloso, amigo
mío, con un talento inédito capaz
de dar la fama do profundo psicó
logo. . .Pero hasta en eso reveló
su inteligencia práctica y tenaz: no
escribió nunca; hizo mejor, se de-
dicó á amar, más bien dicho, á ha-
cerse amar. Fué un extraño teno-
rio moderno, un Don Juan repleto
de ciencia innata acerca del corazón
de la mujer. Las viudas ricas y
bellas! Eh? Qué opina usted
de esa especialidad, en la que fué
maestro consumado?
Y que lo adoraron hasta el fre-
nesí, ine consta. Ahí tiene usted.
hacia el Poniente de México, la
gran ciudad de las tumbas, que fué
el teatro de sus amorosas proezas
. . En bis solitarias calzadas, en
tre lápidas y cruces do marmol, á
la sombra de los altos eucaliptns y
de los pinos obscuros del Panteó.i
de Dolores, ese hombre conquista-
ba las almas de las mujeres tristes
y esperaba paciente y terrible, la
hora fatal en que había de hacer
suyos los cuerpos!
Para obtener el triunfo diíinitivo
maniobraba magníficamente ....
iVh! los hombres cazadores de las
mujeres tristes!. .. . No conozco
zorros más admirables!
Solía pasear por el cementerio,
correcto y atildado el traje negro,
grave el rostro, al que yo no se
jórno diablos daba siempre un tono
aristocrático de vaga palidez. Lle
vaba un ramo de flores, un peque
ño mazo de violetas, algunas gar
den as ó un delicado ramillete de
rosas frescas ....
Al principio, los empleados ere
mos que era un modelo de hombre
bueno; después, cuando lo vimos
rondar tan á menudo en torno de
tan diversos sepulcros, casi siem- -
pre abandonados, lo juzgábamos
oco, un loco inofensivo que era
obsequioso y liberal con nosotros
os empleados, y con los jardine
ros ... .
Yo fui el primero que me perca- -
de la verdadera manía de aquel
uestro fúnebre amigo No era
tía el saludo.
Otra tarde, era á principios de
Junio, había hecho mucho calor
todo el día y amenazaba lluvia,
no pude contenerme; dejé la ofici
na y fui á espiarlos .... So habían
alejado hasta el fondo del cemen-
terio, hacia la llanura de las tum
bas anónimas, muy cerca de la sex-
ta clase, bordeando la tapia del
Sudoeste del panteón en que aun
había arboles y malezas; Y escu-
ché entre muchas cosas fútiles es-
te precioso fragmento de diálogo:
Me asombra usted, señor. : :
haber amado tanto á una herma
na!. ... Yo creí que venía usted
por el duelo de su esposa, ó por sil
padre ....
No, señora yo nunca he sabi-
do lo que es amar á una mujer,
sino como hermana. . . .Mi pobre
Lola era muchacha cariñosa y dnl- -
ce, perpétuamente inclinada sobre
todas las tristezas de mi vida. Los
dos éramos huérfanos y siempre
vivimos unidos; ni ella quiso ca-
sarse nunca, ni yo lo intenté jamás.
Nuestro amor fraternal nos basta-
ba.
Eso es raro; eso es admirable!
Debe usted sufrir mucho, lo com-
padezco ....
Ay! señora, Dios le pague esa
piedad! Después de mi hermana,
usted es la primer mujer que me
habla así .... lie sido tan huraño
para con las mujeres .... Ya usted
ve aquí me tienen por loco, vengo
diariamente á saludar el sepulcro
en que están los restos de mi her
mana .... Su alma o un alma se-
mejante me hace tanta falta. . . .
El prolongado retumbar de un
trueno, allá, por entre las concavi-
dades del Valle, rumbo ála Villa
de Guadalupe, acentuó trágica-
mente el coloquio. Principiaron
á caer gruesas gotas. Me retiré
No necesitaba saber más; había
comprendido la estrategia vasta y
profunda de aquel hombre!
Y después supe todo. Apode-
rábase de las almas adoloridas aún
.i i i
conmovienuo por Ja curiosidad a
las banales y por la piedad a las
ácido bórico ó del benzoico; car-
nes, pescados, legumbres, leches
mantecas, etc., putrefactos, y en
los que intervenían las substancias
químicas más rápidas y terrible-
mente venenosas. El fabricante
americano deseaba aprovecharlo
todo, no perder el menor
.
residuo,
y,el consumidor estaba obligado á
adquirirlo todo, todo,
.
despojos
pútridos de las harinas, deshechos
dé 'animales, legumbres en descom-
posición, todo lo peor, con tal de
que no ofendiera á la vista y al
olfato .... .
Los packers,'" se 'enriquecieron
fabulosamente. Los Armour, los
Smith vivían felices con el mayor
cinismo.' El éxito de la novela de
Upton S'nciair turbó la calma de
sus operaciones Gracias, Gracias
á la novela Le Yüngle, se persi-sigui- ó
á los falsificadores, pero
éstos liallaron medio de librarse
de Ja severidad de la ley, y poco
tiempo después, valiéndose de la
irresistible influencia de la publi
cidad, con reclamos y artículos
convencieron al público de que la
novela de Sinclair no túvo otro ob
jeto que alcanzar éxito y enrique
cer al autor y á los editores
Hoy, el publico no cree que ee
expendan comestibles nocivos
Los Packfjís han abierto al público
sus talleres con objeto de que pueda
presenciar sus manipulaciones quími
cas, y entorarse de la inocencia de los
productos elaborados. Pero, en cam-
bio, hay otras fábricas do nienos vuelos
pero conocidas por los vendedores de
despojos en descomposición, en donde
éstos son introducidos en las conservas
do carnes do buey, deekfc.yhay
fábricas muy aprovechadas y restauran-
ts que sirven todo lo que los Packers no
pueden aprovechar.
Resumiendo: de hígado de cerdo en
descomposición, cocido, secado y tritu-
rado, mezclado con achicorias, se hacen
unos polvos do esencia do cafó!
Con las frutas podridas y añadiduras de
almidón, glucosa y gelatina artificial, se
hacen dulces de grosel la y compota de
manzana La anilina, el betol ó salici- -
lato de uaftictol, el arsénico, el sulfato
cobre, los ácidos salicílico y sulfúri
co, las sales de cobre, todos esos venenos
más terribles se emplean con tal abun
dancia, que los almacenes no han podi
do, en algunas ocasiones, servir todos los
pedidos El Whisky, elaborado con una
mezcla do alcohol do madera y petróleo,
matado en pocos días más do cien in
dividuos, segúu asegura el Dr Rigelow.
módico del Negociado do Higiene
Estado de Indiana, encargado de la
memoria anual sobre la mortalidad in- -
til, ha certificado que las tres cuar
partes de las defunciones han sido '
TIENDA
dos y el Dr. Paul Pierce, kappokteub
general de la sección do higiene de los
alimentos en la Exposición de, San Luis,
afirma que en los Estados Unidos mué
ren anualmente envenenados por la ali
mentación TRECIENTOS CWCrjENTA MIL
Niños.
Es raro el producto alimenticio que no
contenga arsénico, bien en forma de áci
do arsenioso ó de cobre, de plomo ó de
aluminio. El alcohol de madera es usa
do para todas las bebidas. El WkiBKY,
el cognac, el ron y la cerveza puros no
es posible hallarlos. Las cervozas con
tienen una cantidad terrible do ácido
salicílico. El sulfato do cobre es mane
jado familiarmente por el vendedor de
legumbres Para la elaboración y la
cocción del pan se emplean el talco, el
alumbre, el amoniaco, el almidón. El
borax es un gran conservador de la
leche y un asesino del consumidor.
Resultado: Que el fabricante ó el
gran almacenista inyecta do veneno,
científica y cuidadosamente, los artículos
comestibles: el comisionista, para con-
servarlos, añado ya el veneno con menos
tacto, y asi, de escalón, en escalón
de la fábrica al almacén y de ésto á la
tienda, cuando la mercancía llega al
consumidor tiene más veneno que sub-
stancias nutritivas.. ...
El público está convencido de que to
do lo que como está adulterado. Tan
convoncido quo no cree que en todos los
Estados Unidos haya una gota do leche,
ni un trozo de carne, ni un sólo pescado,
ni bebida absolutamente puros. Lo per-
dona porquo so lo dan barato, sin pensar
que compra la muerte
La causa de que perdure este estado
de cosas en Norteamérica, es la misma
de todas las calamidades del mundo ci
vilizado: Su omnipotente majestad la
Política . .
Y luego dicen que la política es el arte
de hacer felices á los puoblos Con-
sistirá la felicidad on la muerte?
El Bachiller Corchuelo.
Cambio de Manos.
En el Columbian Hotel.
El Columbian Hotel, propiedad
del señor R. C. Pooler, cuyo ma- -
nejo ha estado por los últimos tres
años á cargo de americanos, que
lo arreutáron al señor Pooler, de
nuevo ha quedado bajo el manejo
de su propietario, señor K. C
Pooler y su esposa, doña Maclovia
Mares de Pooler, desde el dia 15
del presente. Dicho hotel, siem-pr- e
oue ba estado bajo el actual
manejo de sus propios propieta-
rios y bajo la dirección de doña
Maclovia Mares de Pooler, ha me- -
recido todo el crédito, tanto de
aseo como de sus exquisitas mesas v
GMANDE DE
OH clel
- Con más asiduidad que con-cienci- a
hablan muchos individuos,
ponderando las excelencias de la
Vida, leyes y costumbres norte-
americanas . , . .
Ahora una importante revista
extranjera ha publicado algunas'
noticias que erizan el cabello,
acerca de la observancia de la hi
giene en la alimentación en los
Estados Unidos.. La falsificación
dé los comestibles v de las bebi
das, á pesar de las leyes severísi.
maa promulgadas para impedirla,
ha alcanzado proporciones tan ate-
rradoras que en Marzo de 1005 el
Dr. Rigelow, jefe de la división
especial de los artículos alimenti-
cios, acabó en memoria anual en
r
esto8 términos: "A despecho de
todas Jas precauciones tomadas pa-
ra evitar la adulteración de los aÜ-- :
mentos, de todos los medios de la
ciencia para descubrirla, de las
cruzadas organizadas en muchos
Estados para terminarla, de la
enérgica campaña de la prensa pa-r- a
combatirla, la plaga aumenta.
Los falsificadores hallan medio de
quedar impunes y continúan sus
maniobras." Y en 190(, el La-
boratorio confesaba: "Nosotros
estamos ya llegando al momen-
to en que la gran república no sea
más qué una colosal fábrica de ve
nenos.
En '1903, en los Estados Unidos,
fué promulgada ,una ley, probi
hiendo la entrada á todo producto
alimenticio extranjero de pureza
dudosa. Cualmiiera nensará oue
tan higiénica medida fue adoptada
'en beneficio de la salud publica.
Aquel ataque de moralidad, como
otros que han padecido los norte
americanos no fué más que un
i ííesio umoerua, imia eiicuurir
la envidia que les inspiraba el en-
rió ueci mien to rápido de los ex- -
tranjeros productores, exportado-
res, comisionistas y vendedores de
artículos adulterados ,y para
que estos fuesen de su absoluta
fabricación y en beneficio propio.
Desde 1903, la pureza de los co-
mestibles
de
fué sacrificada á la bara-tur- a
del precio. Este sistema lle-
gó á prosperar de tal modo y el
público lo aceptó con tanta candi-,dé- z,
que muchos fabricantes ame-
ricanos no ocultaban qne sus cien
ha
mil., dollars anuales de ganancia
eran debidos al poco precio de un Un
producto que no tenía do real más del
que el nombre con que se vendía.
Y, qué productos! .... Enibu ' fan
tidos conservados con ayuda del i las
tmigmTiig$wgglm&m
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Estando ya en vísperas dé! a.
nuevo, para retirarse para síempiv
el 1907, suplicamos a nüettí'os
criptores qué nos adeudan por ins
cripción á '"La Revista," autíuK-t'- .
etc., se dignen liquidar sus cue.i --
tas para poder amanecer en el 1 '.'C'
con sus cuentas liquidadas y, como
"el que pega lo que debe sana ü-.-
mal que tiene" haremos votos ai
Cielo para que los quo así obren,-tenga-
un próspero y feliz uño
de 1908, al par que los recompen-
saremos, remitiéndoles nuestros
Christmas de un hermoso calenda
rio y otrtí regalo de gran talor co-
mo prueba de agradecimiento.
NeCecesitamos üosotros más qua
nunca fondos, porque tenemos ya
eu camino una nueva prensa quo
nos costó mil pesos y debemos de
pagarla a principios de. Enero, á
pesar que quedará colocada y prin'
cipiará á trabajar; eu la última re
mana de eete més.'
Esperamos pués, qúe1 nuestros
amigos y suscripto're& htia atende-
rán éli está vez y líos prestaran1 8ií
áynda, ya que les vivirfehiós muy
reconocidos y obligados mientras
vdva esta publicación.
Gratis! Gratis!
PREMIOS QUE SE DAN Á LOS NUE
VOS SUSCR1PTORES DE "LA
REVISTA DE TAOS."
Para conseguir premio se debe da pa
gar la suscripción adelantada.
Se garantiza que al recibirse el Impor
te, se remitirá sin dilación, el premio que
escojan de los siguientes:
La Historia de N uevo México.
Bertoldo y Bertoldino,
Los doce pares de Francia.
Oráculo Novísimo (libro do Bino.)
Malditas sean las Suegra.
Malditos sean los Hombres.
Malditas sean las Mujeres.
Genoveva.
Diccionario Ingles y Español.
Las Mil y un Dia.
Las Mil y una Noches
üuarino Mezquino,
Un famoso libro surtido do yma Tki','
Lavalle Mexicano.
Ramillete de Divinas Plore,
Camino del Cielo.
De estos 10 libros, cada nuevo suscrip-to- r
puede escoger uno, que se lo remitirá
junto con el recibo, al remitirse el im
porte de la suscripción.
La Revista Be Taos,
Süsericlóo $2,
or el aña.
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Caballero
tocia cia
les de muchas mujeres cayeron por
curiosias; y así fué como las almas
tiernas de otras fueron víctimas
por sensibles ....
INada más interesante que una
bella mujer enlutada frente al se
i pulcro del esposo .... ni nada más
audáz y felino que el acecho de la
presa hembra, en el hombre que
sabe esperar la hora del enternecí
miento por un vivo, en el cansan
cio ó el sueño de las remenbranzas
por el muerto!
11ERIBERTÜ FRIAS.
Honras Fúnebres.
Eleonor TrujiHo.
El martes de esta semana, ú las
10 a. ni. tuvieron lugar en la Pa-rroqu-
de esta vülá, honras fúne
bres, del aniversario üel nnado y
digno tauseño, Eleonor TrujiHo,
cuya defunción ocurrió, el dia 17
de"l)iciembre, 190G
La mucha concurrencia de nu-
merosos parientes, amigos y veci-
nos del finado, que concurrieron a
diebas honras fúnebres, pusieron
en manifiesto el alto aprecio y es-
timación de que gozaba en vida el
fiuado dou Eleonor TrujiHo.
Q. É. P. D.
Blancos.
En la oficina de "La Revista"
tenemos siempre listos, toda clase
de Blancos que se pueden desear:
Blancos para hacer aplicación de
Entrada de domicilio; blancos para
cortes de Jueces de Paz y Condes-
table; Aplicaciones tie matrimonio;
blancos de defunciones y de naci
mientos; blancos para contratos de
ovejas al partido; documentos ga
rautizados; hipotecas. Fianzas,
de bailes y cuanto blanco
se puede deseury todos ellos en
conformidad á lus leyes de Nuevo
México y buenos piara los diferen-
tes condados de Nuevo México.
Vendemos al por mayor y al
menudeo y servimos toda orden
que nos venga por correo, con la
ve locidad del relámpago.
in. .i- - sil k
sf a
do cuesta dos pesos por dia y co
midas solas 35 centavos, v es d
esperarse que los que visiten
Taos, de nuestros paisanos de den
tro y fuera del condado, darán s
patrocinio a este hotel, que, des
pues que es el único y el más bien
aseado, tiene fuertes gastos de em
pleados, cocineros, etc., y el úni
co que paga sus correspondientes
cuota de licencia y contribución
al condado y territorio y merece
el patrocinio de todos,
Caballos y Buggy
robados.
En dias pasados fueron robados
en Victor, Colo, un carruaje y dos
jriosos caballos, de Mr. V.
Elliot, por un americano descono
cido y quién se dirigió con lo ro
hado para este condado. Antonio
B. Gallegos, de Cerro, este conda
do. compró el tiro y carruaje, e
cnal iio pudo lucir, porque el Al
guacil Mayor, de este condado,
hon Don. Graham, se los quitó
por órden de aquellas autoridades.
Se anda eu pós del ladrón, que
se dice se halla en las cercanías de
San Luis, Colo.
Pelea de una familia.
La Junta, Colo Después de
alegar E. E. Abeyta, el domingo
ppdo., hirió y mató á su suegra,
la señora José Lucero é hirió á su
esposa y después se mati él Ea
taba bajo la influencia del licor.
' a a
Con viciados por
Muerte.
Fort Die. 2Morgan, Colo., - -- Fa-
ra Moon y John Animus, dos jó-
venes rancheros, fueron hallados
culpables en la corte de Distrito,
en primer grado hoy, por la muer
te de Robert McDowel, un ranche
ro que desapareció repentinamente
hacía algunes años. El jurado
púso la sentencia de prisión por la
ida.
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Surtido Muevo de Cutes y Sombreros, alta elegancia, para Señoras y Señoritas. Ropa para
y Muchachos; Loza de Porcelana Japonesa. Trastes finos de mesa, Gorras para muchachos y
Prendas y Objetoo para llégalos cié HAVIB.AB, para liños, Hombres y EJujeres.
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De Raton, N. M. I REFLECTOR MAGICO..
:.r.:, zj . j::.citoysu
$100.000.
.$50.000.
CAPITAL PAGADO
SOBRANTE
Se solicitan cuentas con
cos e individuos.
i v.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SK SOLICITA CORRESPONDENCIA.
C. N. BLACKAVELL, Cajero.
Imprenta y Encuademación Esta Máquina Parlante con un record
matica, fabricación americana, ultimo modelo, toüas las piezas tan claras
y con igual fuerza que un aparato de $o.
distinto a los (lemas- - y es una maravilla.
gHLA REVISTA DE TAOS jjí jj
i r . J-- , t
SU MAQUINARIA ENTERAMENTE MODERNA
ES LA MEJOR EN EL NORTE
DE NUEVO MEXICO.
T Ul f y
mos una lámpara de 500 bujías de fuerza y 30 vistas cómicas en colores.
Para obtener uno de estos regalos, no es necesario adelantar dinero al-
guno, todo cuanto hay que hacer es escribirnos y comprometerse á vender 40
artículos de novedad de último estilo que le enviaremos á razón de 10 centavos
oro americano cada uno. Tan pronto los venda, remítanos los $4.00 oro ameri-
cano y le mandaremos inmediatamente la máquina completa que desee.
Si no pueden venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes coil el
importe de la venta y abonaremos un bonito premio por los vendidos.
Como no le cuesta nada el probar, no tarde en escribirnos, mencioríafííd
este periódico, y recibirá Ud. una gran sorpresa.
Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías de ExpfCSSfí
Al hallarse Ud. enfermo Ud. renhza o irro-tant- e qu- -
salud. Buena Salud, es la mayor felicidad que el hoir.bre puede
poseer en la Tierra, tanto el pobre coivo ti rio. necesaria
para el rico para que pueda gozar la vidapcvou muclr- - rnao
necesaria para el pjbre porque éste debe su cu;jJistcr.c:a,
y sin buena salud se halla enteramente desamparado.
El cuidar dé su salud, por consiguiente, es el deber de
mayor importancia en su cuotidiana vida. Ei Ud. permite quo
su salud decaiga lentamente por enfermedad cuando Ue. e Ud.
el medio y oportunidad de atacarla y no lo hr.c j, es Ud. c Jpable
por descuidar sus deberes porque su vida no le pertence : á Ud.
solamente, sino á su familia, sus amigos asi como también i ou
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51 uy señores mios:
"
.,n ti í.,in
Liorna, había ideado sobornar al
ten date Taillade, apoderarse de
Napoleón y transportarlo á la isla
de Santa Margarita, ya célebre por
la cautividad del Hombre de las
máscaras de hierro, del cual se ha
pretendido hacer descender á Bo-
naparte, tal vez por los supuestos
amores del prisionero con lr hija
de su carcelero Bompart,
El asesinato, la fuerza, todo ins-
pira contra él, que so niega i tocar
un Bolo céntimo de los dos millo-
nes que se le han fijado en el tra-
to da Fontainebleau.
La corona de Elba es pequeña
para su frente, acostumbrado á
sostener diademas más pesadas; su
permanencia en la isla se le hace
insoportable, y un domingo, el 20
de Febrero de 1815, días después
de la llegada de Flenry de Cha bou-Io-
que le trae buenas noticias de
Francia, Napeleón pasa revista
á su diminuto ejército al terminar
la misa.
A las dos de la tarde de ese me-- '
morable día manda tocar generala
y embarcar; nombra una junta pro-
visional, á la que confía su madre
y la princesa de Borgliese, y vis-
tiéndose de conquistador con el ca-
racterístico redingote gris, sube á
bordo del Inconstante, que había
de llevarle á Francia,
La bandera, el retrato y los "pa-
lacios" no es lo único que de Bo-
naparte queda en la ista.
Cuantos viajeros visitan la isla
de Elba se van asediados de pesa-
dísimos "ciceroni" que les instan
para que vayan á ver el féretro de
Napoleón con su cuerpo dentro.
Esto, en un principio, cansa ex-
tráñela á todo el que sabe que
murió en Santa Elena, pe-
ro bien pronto, vuelve de su asom-
bro al contemplar un suntuoso
ataúd de ébano, negro brillante,
adorado con agarraderas de oro y
una N coronada del mismo metal.
Este féretro que se conserva n la
sacristía de la iglesia de Porto Fe-
rrajo, está rodeado de cuatro cirios
sostenidos por candelabros de ma-
dera plateada. Si se levauta la ta-
pa se contempla, á través de un
ventanillo, la cabeza en bronce de
Napoleón, rígida, cadavérica, con
los ojos cerrados.
Esta trágica escultura es repro-
ducción exacta de la mascarilla que
el Dr. Antommarchi hizo de Bo-
naparte cnando falleció. La sor-
presa del turista aumentará ai sa.
ber que los habitantes de Elba,
celebrán todos los afios los funera-
les de su rey de un día y ante nu-- ,
merosa concurrencia y bajóla pre-
sidencia de las autoridades se dice
una solemne misa pidiendo por el
alma del guerrero más grande del
siglo XIX.
Con esto se consuela esa peque-
ña isla de la pena de no guardar
las cenizas de su ilustre monarca
y dan un ejemplo de fidelidad al
hombre más traicionado de la
' '
4
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Ubi áifc
s
"Columbia" no le costará rada ; es atít
Este instrumento e completameHU
Con este Reflector maravillas
Ud. puede proyectar sobre un teló
4 diez piés cuadrados las imágenes
de retratos, fotografías, tarjetai
postales, cromos, así como también
su propia fotografía ó cualquiera
otra vista en sus colores nataralelt
Este reflector no debe confundirse
con una Linterna Mágica, pues esta
maravillosa máquina no requiere
vista alguna de cristal. No es tiftjuguete, sino un aparato por el cual
se puede ganar dinero. Ud. puede
conseguir esta máquina maravillosa
en una noche y tener de beneficia
de $5.00 á $10.00 en las subsiguientes
noches. Con cada máauina incluí
H03 Elysian 6t. Houston Texas.
Septiembre 21, 1907.
Dunlay, Texas.
Septiembre 23, lf 07
manifestarles que he recibido la Má
la bondad de envlerme, por lo qut 1
Willard, New Mexl.
25 de Septiembr, IMT
Fort Davi, Txa.
10 de Oetubr, 157
Naev Méxtc.
Es en mi poder la famosa Máquina Parlante Beebe con el Record de Oolombi
una verdadera reliquia ealfi aleal- -
día de Porto Ferrajo y que esta en
muy buen estado, es de fuerte to- -
jido de seda blanca y cruzada por
una franja color naranja con tres
abejas de oro. Tal es el pabellón
que hizo flotar Bonaparte sobro la
ciudad y que fue saludado con sal
va al desembarcar el ilustre desto-
rrado á quién sus enemigos no se
atrevían á despojar de una coro-
na.
Ea una bandera inmensa, de di-
mensiones colosales; acaso lo úni-c- o
grande que había en aquel rei-
no de juguete.
También se guarda en la sala
del Ayuntamiento un retrato de
Napoleón, colocado entre los Cos-
me de Mediéis y el último gran
duque de Toscaua.
Durante los diez meses que re-
sidió en la isla Napoleón, sus resi-
dencias fueron muy numerosas.
Habitó en la Alcaldía, en el "pala-
cio de los molini," en Porto Ferra-co- ,
que actualmente se halla dentro
del recinto de una fortaleza, estu-
vo viviendo algtín tiempo en el
castillo de Porto Longone; en una
casa, que servía de apeadero, en las
minas de tifo ; en la choza que
mandó construir i toda prisa sobre
el monte Campana, y que tal vez le
recordará la "barraca del empera
dor" de Bolonia; y por último, en
la "vida" de San Martino, donde
irónico ó desengañado, hizo inscri-
bir, en la sala egipcia, "Napoleón
ubicumque telix."
Separado de sua más caros afec-
tos, Napoleón, no obstante, so en-
tretenía agradablemente con laso
platónicas visitas de una antigua
y exquisita amiga, la condesa
VTalewska, con la que comía í la
sombra de los castaños de Marcia-
na; de una manera no tan platóni-
ca conversaba en compañía de una
pseudo condesa de Jiohau y por
último buscaba francamente, el
olvido de sus penas entre los lin-
dos y amorosos brazos de Mine.
LiseB... mujer de un coronel
en cuya frente había algo más que
laureles.
Como puede observarse por esto
y por los bailes de que hemos ha-
blado, la vida mundana no era un
mito en la ifda de Elba.
Se jugaba, por la tardo, al revé-tin- o
en el palacló de los Molini; se
daban representaciones teatrales en
el coliseo de Porto Ferrajo, cuya
Orquesta la forinaba la banda de
los Granaderos; en fin, los visitan-to- s
eran tan numerosos que hubo
días que desembarcaron más da 100
pasajeros,
A pesar de esto y de que el em-
perador se pasaba la vida haciendo
mejoras en la isla, revisando su
ejército liliputiense y de sus de-
claraciones de que quería vivir co-
mo un juez de paz, los aliados tie-
nen miedo, y Talleyrand y Cas-tlereag- h
piensan ya en la necesi-
dad de cambiar la isla de Elba por
otra más lejana: Santa Lucía, la
Trinidad, una de las Azores, ó la
estoy sumamente agradecido, les doy á Uds. las más finas gracias. MáncUa
otra vez las 40 piezas de joyería para ver si puedo ganarme la otra míqnin
Quedo en espera d su contestación á vuelta de forreo, junto con loe arMstl
Sin otro asunto manden á su 8. S
Refugio Barbosa.
Patria. De consiguiente no hay excusa para ud.
Toda persona que padezca de enfermedad alguna que haya
gastado tiempo y dinero en vano para curarse, sin obtener
resultado, deberá, al instante dirigirse á nuestro Médico Director
quien ha tratado muchos casos idénticos con gran suceso.
Nuestra Farmacia se halla equipada con la3 mejores medi-
cinas, y no consideramos su costo en orden de obtener los
mejores resultados en la preparación de medicamentos para
nuestros pacientes.
Cartas de gratitud llegan casi & diario de pacientes que
jamás han crcido curarse, y quienes se hallan ahora con tan
buena salud como antes.
Léase algunos de los siguientes testimonios:
los Comerciantes, Bao
y
Víctoriana Nañez de
Ascención, que reside en
Preston, Kansas, E. U. A.
á quien hemos curado, nos
escribe como sigue:
Muy Sres, mios:
Hoy estoy plcnamonto convencida
de tie antes de someterme á su ti ata-
miento era yo una pobre ruina física-
mente.
Habia estado sufriendo por espacio
de diez años de menstruación irregu-
lar, floras blancas, dolóte do cabeza
é infinidad más de perturbaciones en
el sistema, todos los cuales, eracias
i Dios y i eso benemérito Institutoban desaparecido.
Al consultará Uds. lo hice aventu-
rándome una vez inás á ser encanada
como lo habia sido por otros muchos
Institutos que se titulan Módicos sin
serio, consiguiendo de etios solamení?
el que me empeoraran mi estado de
salud, mis al fin di con el verdadero
Instituto Médico que asi puede llamar-B- e n
en realidad por estar baio la direc-
ción de hombres de ciencia.
Desde el primer momento que me
dirigí á Uds. nodudé que trataba con
tente seria y de conocimientos pro
fundos, habiendo quedado mas con- -
V
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Mny sefiores mios:
Dirijo mis renglones con el único fin de
quina Parlante Rcobo, que Uds. han tenido
toy agradecido y satisfecho de ver que la Beebe Supply Co., et nna cosa d pr-na- s
honradas y legales en lo que ofrecen, por lo que daré aviso A mis ainlstdi etm
el fin de protejer esta casa, y no confundirla con las demás.
De Uds. Atto. y S. S,
Jacinto Lira.
Un robo con Máscara
La Plaza de Taos en Peligro.
Lo que jamás se había registra-
do en esta plaza de Taos, se pre-
senció el miércoles en la noche con
Tin timo audáz, el más descarado y
villano robo, que podía precenciar-s- e
en esta pacífica plaza, habitada
hasta últimas fechas por gentes pa-
cíficas y honradas, incapaces de ta-le- s
fechorías, pero que según pa-
rece, no se puede decir así ahora,
y si las autoridades no ponen toda
su extricta vigilancia para dar con
los malhechores, la vida y el sudor
del trabajo de los hombres labo-
riosos y comerciarles peligra en
gran riezgo. habiendo de momento
causado gran alarma, entre los co-
merciantes y hombres de medios,
quienes han tomado toda clase de
medidas para dar frente á un
atentado.
EL ROBO.
A las 10 en punto de la noche
del miércoles, un individuo algo
chopo y de estatura mediana, bien
disfrazado y con máscara, furnidas
sus manos con una pistola en cada
una de ellas, entró en la cantina
"La Grande", propiedad que es
ahora de los señores D. O. Clark
& Ilarry Brainard y hechando sa-
pos y culebras por la boca, en in-
glés muy roto, hizo levantar las
manos al duefio de la cantina y á
cinco ó seis individuos que se ha-
llaban en la cantina e hizo que le
hecharan todo el dinero oue había
en la cantina diciendo: "Hands up
and give all the money" y para
ello, llevaba iiu saco en donde el
dueño del saloon tuvo que bo-
charle el dinero.
Los individuos que se hallaban
en el salon, eran el dueño del es-
tablecimiento, Antonio J. Salazar,
P. M. Dolan Thorn Holder, Lean-
dro. C. Martinez y otros.
La cantidad que había en ,esos
momentos en el saloon y que se le
fué entregada al asaltante fué de
de setenta pesos. Una vez recoji- -
do el dinero se dirigió el ladrón ar-
mado rumbo hácia el cañón, pe-
ro se perdió entre la cantina y la
esquina de la calle del cañón, an-te- s
de llegar á la boca esquina del
cementerio, lo que enseila que el
malüecüor tiene su cueva muy
cerca de la misma cantina en don-
de hizo el timo.
Parece, hav muchas sospechas
del malhechor y se cree que de
hoy á mañana estará en las garras
de la justicia, mientras los hom
bres de negocios han peticionado
al Gobernador del territorio, por
un policía de la montada, para to
mar toda clase da precauciones pa
radar frente á un segundo atenta
do y dar con los malhechores.
La Revista De Taos.
speéis
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Muy señores míos:
Esta la dirijo á Uds. para notificarles que ya tengo la Máquina Parlante en mis
manos, y á mi parecer la máquina ha llegado eu buen y perfecto estada.
8. S. S. José Luna.
fc'j Xapulf'n, durante sus vaca-:iti:.- .
í en Córela, cuando era sini-j.'- e
u'hlfüiillo d artillería, trepó
á J i nevada y deslumbradora cima
úA monte de Oro, pudo ver, allá
i lo lejo?, un punto inmóvil y
enigmático: la isla de Elba.
El emperador y rey, aun cuando
da atisbas cosas apeua3 tenía un re-
envido, desembarcó en dicba isla
el i de Maro de 1811,
La isla de Elba, cuya superficie
de U kilómetros cuadrados no
llegan á la mitad del departamento
did her.a, formaba una subprefae
tura del departamento del Medite-
rráneo, cnya capital, Liorna, se
baila situada en la costa italiana
:í 11 kilómetros de la isla. Perte-
neciente al rey de Ñápeles, y con-
quistada por Francia, en tiempo
del consulado, la isla de Elba, des-
pués de los cien días, fué cedida á
la Toscana. En 1S1 1 tenia de 12 á
ló.OOi.) habitantes que, por el espa-
cio de diez meses, fueron los súb-tito- s
de! que había sido emperador
de Occidente y había dispuesto de
la vida de muchos millones do hom
bres.
Tara distraer su fastidio ó para
evitar la supicacia de sus enemigos,
siempre alerta, so entretuvo Napo-
león en constituir su minúscula
corte. Elevó al subprefecto de
Porto Terrajo á la categoría de
nombró un gobernador,
un tesorero general, un gran ma-
riscal de palacio, cuatro chambela-
nes y seis oficiales de órdenes.
'Dispuso que se dieran seis bailes
durante el invierno, tres de los cua-
les habían de ser de máscaras, y el
mismo monarca de Elba fijó en
!ÜO el máximo de las invitaciones,
en las que por mandato de Napo-
león, se leía: "Habrá refrescos,
pero sin hielo, en vista, de la difi-
cultad que hay para encontrarlo."
Los documentos oficiales lleva-lia- n
en el encabezamiento: "Napo-
león, emperador y soberano de la
isla de Elba," pero, do repente,
encontró el gran corzo quo tal le-
yenda era ridicula y la hizo supri-n- i
ir.
Su ejercito era también irriso-
rio; el hombre que había luandado
enormes masas de hombres y que
había jugado con centenares de re
gimientos como juega un mfio
con sus sus soldados de plomo, se
veía reducido á poseer 1000 hom-
bree, entre los cuales había natu-
rales del país, corsos, un destaca
mento de la vieja Guardia y una
treintena de soldados de caballería,
pero mamelucos reclntados la ma
yor parte en el corazón de Eran- -
cía.
Cinco pequeños barcos y 129
tripulantes, al mando del teniente
de navio Taillade, formaban su
i
Por
Ahora
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Vincenzo Picolli, residente en Mount
Carmel, Pa., P. O. Box No. 545 á
quien hemos curado da Reumatismo.
Muy señores mios:
Recibí la Máquina Parlante completa, y con gusto hago un gran ntusi ,
he quedado muy contento. Mándeme los 40 artículos para vr si puedo faiarm
la otra máquina Reflector. 8. S. S.
Nazario Moralbs.vencida al empezar ha hacer uso desús medicinas las cuales me han reportado mi salud
perdida por lauto ano y la cual no esperaba volver a recoDrar.
En prueba de mi acradecimiento, autorizo á Uds. para que haían el uso que crear- -
convcnicnte de esta carta, put s en ello creo cumplir con el deber de informar i quien no
conozca i Uds. del que pueden obtener al ponerse en vuestras manos-N- o
puedo alabar suficientemente el bién que me han hecho, y por ello repito á Uds- -
mis más sinceras gracias, quedando de Uds, muyatta y S. S,
VICTORIANA NUNEZ de ASCENCION.
Si se halla Ud. enfermo, diríjase en persona ó por escrito,
manifestando sus síntomas. Nosotros enviaremos medicinas á
cualquier parte del Globo, por las cuales podrá Ud. pagar á su
entrega. Al solicitar tratamiento por carta, ascriba en su propio
idioma puesto que tenemos interpretes y corresponsales hábiles,
en 24 idiomas y Ud. recibirá respuesta en el suyo propio.
Diríjase á:
Vhe Collins N.Y. Medical Institute
140W.34thSt., New York, N.Y,
Horas de oficina (de 10 á 5) dias laborable? Je 10 á 1)
domingos y dias festivos.
United States Bañil Trust Co.
SANTA FE, " N. MEX.
Estamos siempre listos para prestar dinero á los borregueros qté
tengan ovejas ó lana. Prestamos también sobre propiedad raíz, no-
sotros supliremos dinero, (drafts) 5 giros á nuestros depositad,
todos los checks á la par.
U. S. B ANK & TRUST GO.
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LA
servidores.sidente del Cafion de Fernandez
'or el Interior y LA REVISTA DE TAOS,que la ta vo postrada en su lechohasta el dia ante dicho, lo cual bien
ya, viejo residente esta localidad y
quién hacia pocos meses había con-traíd- o
matrimonio en Bpgimdas
nuncias. Q. E. D. DE
Í4VL Revises G8
Diccionario do artes )
La mujer eu el hopnr 1.0
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Pesa, flores dol films, U-
sía $1.25
Cantos á la pfiiria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela l.'iá
Antoulo Plaza, " 75
Manuel M. Flores, Í5
Obras poéticas do R. CampoaKfiW, 4 la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de Josí Erpronoeda
tela 2,00
Kuostra Señora do Paris 1.C0
Secretos do la naturaleza, tela 1,25
El Secretario español, tela 73
Et secretario de loa amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia da JEs
paña 78c
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lootnra 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.60
Los miserables de Parts, ' por V. Hugo
tela fina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado 2.50, rustica 1.0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La mugía blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor COo
Genoveva, tela 75o
1 conde de Montecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 8.00
La condesa do Charny, 5 " " 5.00
La dama de las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y uu fantasma, cuentos de la ma-
dia noche, 8 tomos, á la rustica 2,00
Napoleon. Sus guerras y empresas po-
líticas. Sus aventuras amorosas. Nimo- -
t
El llamamiento Jo Aoki Mi-
nistro dol Japón eu Estados Un-
idoscoincide con el movimiento
de la escuadra americana, y hace
qne I imaginación do los políticos
ta divierta con las más extrava.
gantes mi posiciones. La guerra
entre los yankos y loa nipones, por
lo mismo que lia sido muy comen-tad- a
se retardará de un modo in-
definido, y aunque muchos actos
de la nación parezcan ría- -
grantes hostilidades; y al llamar
al Miuiutro japonés para oir direc-
tamente de su boca el el estado de
la cuestión, el gobierno del Mika-
do ha procedido cod cordura, pues
y i Ijien es verdad que la exclusión
Je la raza amarilla esta muy cerca
de la injuria, han llegado los Es-
tados Unidos á excluir también,
aunque no con tanta franqueza, í
los inmigrantes europeos, supo-
niendo tal vez que ya no necesitan
más población.
No puede docir lo minino su recién
miga. El Czar ve conspiraciones por
tollas partos, el Gobernador do Sau
acaba do escapar de un aten-
tado, los Diputados rusos andan á la gre-
ña, y la Duma quo empieza por desco-
nocer i Nicolas el nombre de nutócrfcta
e posesiona de 1 inmensa responsabi-
lidad que tiene ante la humanidad y an-
te la historia. No será, sin embargo, en
los decretos de la Duma en los que se
resuelva la cuestión, porque las situa-
ciones violentas requieren la violencia
j 68 ya demaciado lo que dura esa auto-
cracia, vergüenza de Europa.
El Sultán turco, que tan simpático pa-
rece a BIi'bco Ibafteí, serie do la diplo-
macia y permite que los Kurdos Inicien
mataneas de cristianos. El Rey Oscar
de Suecia confiere la regencia al princi-
pe Gustavo, bajo el pretexto dequs sien-
te muy grave el peso do la corona. Ale-
mania, por medio de su canciller Buolow,
afirma que no hay protección oficial para
ninguna cuniarilla de desvergonzados,
como la prensa lo demostró y aseguró
palmariamente. Francia tuvo en la se-
mana un sirio percanoo: el dirigible
"Patrib" so ecapó de su alojamiento,
sin saberte como: al principio se creyó por
el gobierno en manejos criminales, y por.
el público en alguna medida de espiona-
je; pero habiéndose capturado el globo
em Irlanda, sin averias y sin tripulantes,
hay que aceptar que no ha habido sino
un accidente.
La eonforencia de Paz en Washington
ha seguid haciéndose bombo, sin nada
A provecho. La confederación Centro-American- a
ha fracasado definitivamente,
y mucho será que ge logre la pacificación
d aquellos países.
Correspondencias.
JUNTA DE COMISIONADOS.
Una junta del Cuerpo de Comi-
sionados, para cerrar los libros del
Condado y para tranzar tales otros
negocios que se presenten, ante el
Cuerpo, tendrá lugar durante los
días 30 y 31 del presente.
m
Casorios.
Por elegantes invitaciones que
hemos imprimido en nuestros
talleres, podemos cronicar el acto
nupcial de los apreciables jóvenes,
del Llano Quemado, este condado,
Silviano Chavez con la modesta
Srita.Eliza Vigil, el cual se verifi-car- a
mañana sábado, 21 del corrien
te, en la Parroquia de Taos. Des
pués del acto nupcial, se dará re-
cepción en casa la novia y en la
noche baile, en honor al evento, en
el salon de Squire llartt Jr., en
Rancios de Taos. ,
El novio es hijo de don Moisés
Chavez y la novia hija de don Fe-
lix Vigil, ambas familias de el Lia
no.
También podemos cronicar el
enlace matrimonial, de los jóvenes
Juan Bautista Gonzales Jr. con
la modesta señorita Maria Francis-quit- a
Vigil; siendo el novio hijo
de don Romulo Gonzales y la no-
via hija de don Felix Vigil, ambos
de Ranchos de Taos y cuyo acto
nupcial tendrá lugar mañana sá-
bado dia 21 Die, en la Parroquia
de Taos.
A ambas parejas les deseamos
feliz luna de miel.
Slot Machines.
El nuevo Procurador general, M r. Ja-
mes M. Ilervey, dice, que los juego de
chanza en la forma do Slot Machines
seríín prohibidos después del primero do
Enero, 11)08, cuando la nueva ley de jue-
gos tomo efecto. El sostiene que será
fuera de ley correr tales máquinas en
Nuevo México, aún que los Slot Machi-
nes no sean especificadas en la ley de
juegos.
Suscrición $2.
Por el año.
EFECTOS DE
El Organo Cíkial del
a : Condado de Taos,
JOSÉ MONTANER,
Editor Propietario.
M. M. de MON TAÑER,
Secretaria.
- 0
Local y Personal.
GRAM BAILE EN EL CO-
LUMBIAN HOTEL, EN LA
NOCHE DEL MARTES, VIS-PERA- S
DE NAVIDAD.
o
Para el dia de Navidad, tendre-
mos las siguientes diversiones:
Baile en el salon de la casa do cor-
tes Taos Hall y DuBor's Hall y
matachines on el pueblo.
José A Salazar, de Valdez este
condado, lo vimos en nuestro des-
pacho en esos dias.
o
Loza Mexicana en el Restaurant
de Alfredo Trujillo. Vayan á
verla.
Ya pusimos la nueva prensa y
no hay cuidado de que La Revis-
ta salga ya mas con retraso. Per-
donen el retraso de estas dos Ulti-
mas ediciones, porque ahora si, ya
no sucederá más. La nueva pren-
sa andará desde la próxima aemana.
o
Los señores José Onofre Galle-
gos, J. D. Márquez, Anastacio Ga
liegos y Donaciano Gallegos, todos
ellos de El Rito, pasaron por esta
el martes de regreso de Cimarron,
en donde se hallaban trabajando.
Tenemos en nuestra librería mi-
les de libros nuevos y entro ellos,
la historia del bandido Murrieta.
o
Felices Pascuas de NavidAd deseA
"La RevistA" á todos sus lectores
y suscriptores.
Doña PrecilicianA F. VAldez
del CApitAn Aniceto V. VAl-
dez, se le concedió por el DepArtA-ment- o
de pensiones, nnA rentA de
$10.00 mensuAles.
CHRISTMAS.
MOIJTE
Nevada; to Colorado Springs And Denrer
Way Of
Anunciarnos al publico, quo Lomos en
grandecido nuestra sección do librería,
tanto Española como Inglesa, al alcance
do las mejores librerías de los Estados
Unidos do America, y la única librería
Española en Nuevo Míxico y Colorado,
que está surtida con un inmenso surtido
de los libros más famosos y de los escri
tores más recomendables en el mundo
literato.
También tenemos siempre un constan-
te surtido de música Mexicana y Ameri-
cana con catálagoa especiales, quo remi-
tiremos grátia á quien loa Bolicite para
hacor pedido. Como quiera quo la exig-
encia do música y de las urns popular,
hemos fijado el precio do cada pieza, en
la suma de 10 CENTAVOS y hacleudo
pedido que amonte á CINCO PESOS las
mismas las venderemos á 8 centavos, co-
mo en ninguna otra casa en esta parto
del país. Pidan los catíilagos do música
Como quiera que es imposible poder
aquí anotar el precio de libro por libro'
que tenemos siempro en mano, anotamos
solamente aquí los libros más salientes y
do más venta; pero hacemos constar que
tenemos todo lo quo se desee en materia
de literatura, y sea cual fuere el libro
que se desee, pueden pedirnos precios
que los daremos en el acto.
Todo pedido debo venir acompañado
de su importe.
Los libros anunciados en este periódi
co so remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables do
extravíos por el correo & no ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diez renta
os adicionales al importe del pedido pa
ra certificar el paquete.
Tenemos ademas libros para toda cla
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres $1.00
" " rutica 50c
Arte do cocina 75c
Bertoldo y Rertoldino, tela 50c, rust,25c
'Oráculos (libro de sin ios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
" de loa amantes 50c
Cario Magno, 12 parea de Francia 50o
La voz de la naturaleza 1.50
Arte do criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50o
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
México 2.50
" España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol-
sillo 8;5c
Diccionario Velázquoa Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo $0.00
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN.
Ramillete de divinas flores oOc
Catecismo del Padre Ripalda explica-
do por mazo. $1.00
Las glorias de Maria LOO
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, brocho do oro 1.00
Ancora do Salvación 05c
Euculogio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño brocho de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
novenas de todos los santos que se de-
seen á 10c, cada uua.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte do carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c
Arte de domar caballos LOO
Manuel de artes y oficios 50c
He aqui algunos do los nuevos libros
importantes que bemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirse
el pedido:
Arte do criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricamente en
cuadernada al oro " 3.00
Arte de domar caballos " LOO
"El caballo" arto do carreras " 4.00
El secreto do la Vida . " LOO
El arto de la Oratoria " 5.00
Arte de echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte do hacerse amar por el mari-
do " 4.00
Arte do elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chile " 1.00
Arte de cultivar la Alfalfa " 1,00
Arte do elegir mujer y como conse-
guirla "
El libro Infernal pnra toda clase do
secretos y brujerías do la edad me
dia. " 3.00
IJiblotcca do la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa-
ñol, el mejor en el mundo " 0.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
que existe v0
Código del amor tela fina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cía- -
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual de artes y oficios " 1.00
En breves dias publicaremos la nueva
lista do más de cien clases todos nuevos
y de los principales escritores europeos.
. LIBROS NUEVOS
DE LOS MAS FAMOSOS ESCRITORES
DKL MUNDO.
OBRAS DE VICTOR HUGO.
El hombre fiera 1.00
Los miserables de Paris, rúst 2.50
Noventa y tres 1.00
El hombre que rio 1.00
Los trabajadores del mas 1.00
Jesús M. Pacheco,
J uan A. üonzalei.
Defunción.
ALBERTO ORTEGA.
Pina, N. M. No?. 30, 1907.
Señor Editor: Con el enrazón traspa-
sado por el dolor, pongo en conocimiento
de Ud., que el dia 19 de Nov. último
fuérou los designios do la Providencia
enviar (i la cruel segadora del género
humano á cubrir de negro luto nuostro
hogar arrebatándolo la vida á mi vene-
rado abuelito, Alberto Ortega, después
de haber sufrido por seis meses una pe
nosa enfermedad de hidropesía, de la
cual no piído combatir ni la ciencia mó-
dica i los tiernos cuidados do su esposa
é hijo; hasta que al fin sucumbió al se
pulcro despuds do haber sido confortado
con los auxilios de nuestra Santa Igle-
sia Católica.
Su funeral túvo lugar el dia 20, á las
11 de la mañana, ante un gran acompa-
ñamiento de pedentes 6 hijos y un gran
número de nietos y amigos que ou vida
supo grangear el tinado, quién contaba
al tiempo de su muerte, 78 años de edad.
Deja á lamentar su eterna separación
á su esposa, cinco hijos hombres y una
hija mujer con un sin número do nietos.
Soy su servidor,
Eloy Ortega.
o
Aviso.
Questa N. Méx. Die. 12, 1907.
Sr. Editor: Por estas presentes y por
medio de su periódico, doy aviso á Teo-
doro Aragón, de este procinto, Nro. 7,
condado de Taos , de cuidarse en no pa-
sar por las cercanía de mi casa y pro
piedad y de ninguna manera y uo men-
tar mi nombre ni el de mi familia, ni eu
los buenos dias, por muchas razones y
un de ellas"es, que continuamente me
eMá amenazando Quitarme la vida.
Otra de las razones, es que ha inten
tado quitarme el derecho quo yo tengo
con mi esposa y por otras muchas razo
nes.
Y por esto me firmo en Questa, N. M.
hoy este dia 12 de Dic 1907.
Climaco Vigil.
O
Lazos y Flores.
Wagon Mou nd, N. M. Die. 11.
Sr. Editor do "La Revista de Taos."
Apreciablo Editor: Debo de mani
festarle, que el dia 10 del corrisnto, tú-
vo lugar en esta, el enlace matrimonial
de los apreciables jóvenes, Eligió Ortiz
con la modesta y simpática señorita,
Flora Sandoval, siendo el novio hijo de
don Higinio Ortiz y de Maria Victoriana
Martinez y la novia hija do don Juan
de Jesús Sandoval y de Maria Juanita
Martinez; los primeros resudantes del
Cañón bonito y los segundos del Rio
Colorado, pero ambos pertenecen al con-
dado de Mora.
El acto nupcial tuvo lugar en la Pa
rroquia de Sta. Clara, en Wagon Mr und,
N. Méx.
De Ud., señor Editor, su affmo. servi-
dor.
Un Suscriptor.
Se Necesitan Hombres
Para Cortar Tallas.
Se necesitan hombres para ha-
cer talla en el Poñil Park, un lu-
gar que jamás ha sido cortada su
madera y so pagan 12 centavos por
talla echa "en el tronco."
Es una buena ocasión y podrán
tener trabajo por mucho tiempo.
Diríjanse, ó bién á Francisco Gan-n- a
o á José A. Padilla.
P. O. Cimarron, N, AI.
$ 1.500 de Licencia para
Vender Licores.
Albuquerque Die. 17. El Con-
sejo de la ciudad anoche, en sn
junta regular pasó bajo suspension
de reglas órden de levantar la li-
cencia de cantinas en Albuquerque,
de 5 250.00 á $ 1.500, que tomará
efecto el lro.de Enero, 1908. La
moción fué llevada á efecto por
cinco votos contra 2.
Explosión.
77 mineros perecieron en una
explosión de una mina de carbón,
en Pirnimghana, Ala el día 10 de
este.
RESIGNACION.
S. B. Davis Jr, resignó del
puesto de Procurador de Distrito
del Condado de San Miguel y Mora
y Charles "V. G. Ward, también
de Las Vegas. El editor del '"Op
tic" fuó nombrado para llenar la
vacancia.
DEFECCION.
El martes de esta semana, falle-
ció en esta de Taos, y á la avanza-
da edad de 85 años, don Jerús Mo- -
de Taos, habiendo nacido en dicho
lugar, en 1S52. Se dedicó al tra
bajo desde muy joven y trabajó
por el término de 22 anos eu los
placeres de oro, e ti Eiizabethtown,
N. M. Después, en el afio de
1'JüO, se trasladó aquí y se dedicó
á la cria de ganado lanar, en don-d- e
aumenté) nn hermoso rebano de
ovejas que dejó á su familia.
El fué un hombre honesto, sin
vicios y laborioso, y fue un buen
y fiel esposo, un amoroso padre
Inicia sus hijos, que siempre los
guió por el sendero de la honesti-
dad y el trabajo.
Deja para lamentar su separa-
ción de este mundo, á su esposa,
"Virginia E. Tafoya y á un herma-
no. Luis Tafoya y diez hi03; 6Íete
hombrea y tres mujeres, de los
cuales, cuatro están casados; dos
hombres y dos mujeres; dejando
además ocho nietos y un gran nú-
mero de parientes, que tiene en
Taos y en diferentes partes del te-
rritorio y el Colorado, á quienes
les comunicamos por medio de
' La Revista de Taos" ó do estas
linens.
También deseamos, por medio
de estas, dar un voto de gracias y
hacer público nuestro agradeci-
miento á todas;iquellas personas
del Palo Blanco, que nos ayuda-
ron á asistir y acompañar á nues-
tro querido padre y esposo, hasta
su última morada y de quienes
quedamos muy agradecidos y ob-
ligados.
Somos de Ud., señor Editor, su
affmo. y S. S.
Virginia Esquibel de Tafoya é
hijos.
o
En Lazos de Flores.
Armenla, N. M. Die. 10 1907.
Sr. Editor de "La Revista."
El miércoles, 11 del corriente
túvo lugar el enlace matrimonial
del jóven Tomás Vigil con la sim-
pática Srita. Emitiría Sandoval,
siendo el novio hijo de don José
de Jesus Vigil y de Placida Ro-
mero de Vigil, y la novia hi ja de
doir Jesus Sandoval y J nanita Mar.
tinez de Sandoval.
Apadrináron este solemne acto
de los desposados, don Seferino
Garcia y doña Maniquita Córdova
de Garcia, del mismo lugar.
El fausto evento tuvo lugar en
la Capilla de Wagon Mound y
unió á la feliz pareja el Rev. Pa
dre Mauricio ülier, á las 9 a. m.
quién como esponente del Divino
Sacramento y con dulces fraces y
ante numerosa concurrencia de pa
rientes y amigos, los despidió en
la nave de la vida marital á res-
taurar los peligros del mar mun
danal con su bendición.
Tanto el novio como la novia
son vastagos de las primeras fami-
lias hispano-Americana- s que cono-
cieron el territorio de Nuevo Mé
xico, y quienes han tomado sieni-pr- e
parte activa en la la ilustra
ción y desarrollo de este país. El
padre del novio, don José de Je- -
sús Vigil, fué antes residente del
condado de Taos, quién sirvió al-
gunos años como nn soto Algua-
cil siendo hijo del Ron. Marcelo
Vigil y Maria Dolores Romero de
Vigil, como también la familia de
la novia ha sido gente industriosa
y laboriosa y de consiguiente se
espera, que esta nueva pareja, que
emprende hoy en carrera marital
coronara con rosas de honor el
buen nombre de sus padres y an-
tepasados y así reciban los recien
desposados las congratulaciones y
honras de todas aquellas gentes
que de buena fé simpatizan con la
familia de José da Jesus Vigil y
de Jesús Sandoval.
De Ud señor Editor, soy eu
affmo S. S.
Un. Suscriptor.
DI FUNCION.
MARIA ALTAGRACI A 8. DE CARDENAS.
Questa, N. Méx. Nov. 29, 07.
Sr. Editor de "La Revista."
Apreciable Editor: Con el corazón
traspasado por el dolor pongo en
conocimiento de Ud. que el dia 29
de Noviembre fueron los designios
de la Providencia enviar á la cruel
pegadora del género launa no a cu-
brir do neoro luto nuestro liopar,
arrebatando de entre nosotros á mi
venerada bija Altagracia S. de Car
dunas, la que adornaba relevantes
prendas morales é intelectuales fué
apreciada de cuantos la conocieron
en vida.
Ella sucumbió al sepulcro á la
ciad de 22'anos, dos hk-si-- y 12
días de pereüTiuacbm mortal, des
pués de una enfermedad de liebre
puedo servir de lenitivo al gran
dolor que experimentan sus padre
y su esposo, André L. Cárdenas y
un nifio de dos aTios de edad quie-
nes apesadumbrados lloran tau te-
rrible perdida, juntos con dos her
manos de la finada y un sin núine
0
ro de parientes.
Deseo, señor edi tor, por medio
de estas líneas, extender un voto de
gracias á todas aquellas personas,
que se dignáron acompañarnos en
el funerí.1 de mi estimada hija á
quienes hago publico mi agradeci
miento hacia tanto bienechor por
su s leales simpatías.
Soy de Ud., señor Editor, su
S. S. José Julian Cisneros.
Ovejas Perdidas.
Chico, N. M. Die. 12
Daré una buena gratificación á
la persona que me pueda dar ra
zón cierta de un atajo de ovejas
que se me cortaron da mi rebaño.
El número de las extraviadas es
de 52 con las siguientes marcas:
1 Mosca al lado izquierdo y saroi- -
11o por delráa en la izquierda y la
otra es Mosca al lado izquierdo y
sarcillo por detrás en la misma y
la derecha Rajadas.
Otra señal: Dos moscas en cada
oreja y un sarcillo por detrás en la
izquierda.
Otra: Dos moscas en cada oreja
ligadas Otra, Mosca y sarcillo en
el mismo lado izquierdo y un ra
mal cortado por delante al lado
derecho. Otra mosca y sarcillo
por detras al lado izquierdo y pal
ma en la derecha- -
Dare 10 pesos al que me de ra
zón de ellas.
Francisco Cruz.
P. O. Folsom, N. M.
Voló al Cielo.
Voto de Gracias.
irroyo Hondo, N. M. Die. 16-0- 7
Sr. Editor: El dia 11 del co
rriente y á la tierna edad de nue-
ve meses y tres dias, extendió sus
hermosas alas para unirse al coro
de los Angeles del Cielo, la niña
Mana Lulaha Vigü, hija querida
y predilecta de don Julian O. Vi-gi- l
y esposa, Juanita A. de Vigil,
de esta de Arroyo Hondo.
Los dolientes de la angelí ta de
sean por medio de estas cortas lí-
neas extender un voto de gracias,
a los dignos y unidos vecinos de
Arroyo Hondo, por su acompaña
miento y sinceras fraces de condo
lencia que prodigaron á los afligi-
dos padres de la niña finada, en sus
horas de dolor.
Anticipándole mil gracias, soy
de Ud., señor Editor, su amigo y
servidor.
Un suscriptor.
o
DEFUNCION.
Dixon, N. M. Die, 11, 1007
Señor Editor: Sírvase dar cabida
en una de bus apreciables col um- -
ñas, al siguiente comunicado:
Por cuanto, que la Divina Pro
videncia en bus altos designos ha
determinado quitar de esta vida
pasajera, á quien en vida llevaba el
nombre de J. Antonio Griego,
quién murió el dia 11 del presen
te, á las 12 del dia y después de
haber recibido todos los auxilos de
la Iglesia Católica y dejando para
lamentar su eterna despedida á su
esposa é hijos, cinco hombres y dos
mujeres, con un gran número de
nietos y parientes y amigos ínti-
mos que el finado súpo captarse en
vida.
El finado, contaba al tiempo de
su muerte, 73 afios de edad. Fué
un fiel esposo, un cariñoso padre y
nu hombre caritativo con los po
bres y un excelente ciudadano.
Durante su vida desempeñó va-
rios empleos y sirvió al condado
de Rio Arriba, como asesor de
Condado y por varios años, como
Juez de Paz de este psecinto, por
lo que su muerte ha sido muy sen-
tida, en todo el condado de Rio Arri
ba y en varias partes del territorio
en donde el finado era conocido.
Los restos del finado fueron
velados solemnemente, por dos
noches consecutivas ante numero
sa concnrencla que atendió al velo
rio y el dia 13 (sábado) tuvo lugar
su funeral con Misa de cuerpo Pre-sent- é,
celebrada por el Rev. Padre
Leon y enseguida fué llevado á su
lugar de eterno descanso. Campo-
santo Católico.
Anticipándole, señor Editor, núes
'tras sinceras
i.
IOS ?KECo3 SERAN ESPECIALMENTE RE-
DUCIDOS DESDE EL SABADO Y TODA LA
SEMANA QUE ENTRA.
león Bonaparte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emperador.- -
La Isla de Elba. Los cien días. Santa
Elena. Testamento de Napoleón, en per-calin- a.
rustica 1.(10
Los tres mosqueteros, 3 tomos 3,00
Un año en Florencia (impresión de
je.) 1.00
Veiente años después, continuációu de
los tres mosqueteros, 4 tomos 3.0
La villa do Palmiere (impresiones de
de viaje i.m
El vizconde de Bragalone 6.00
Método do Ollendorf 50c
Clavo de Ollendorf 200
LIBROS DE TEXTO PARAESCUELB
ROS.
Tenemos todos los libros para las es
cuelen, tanto en español como en in
glés, y los aprobados por el Cuerpo Edu-
cacional, del Territorio de Nuevo Mexi-c- o.
Precios en competición.
m. S. LIBROS
Las mil y una noches $i,oq
" " y un día i.oo
Malditos sean los hombres BO
" " las suegras no
Historia de Genoveva 80
Biblioteca de la risa l,0
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa de Salisbury, lela $1.00
El Conde do Montecristo aoomDafindo
do la mano del muerto, en y tomos rica
mente encuadernados & la holandesa
$7.00. El Conde do Montecristo rioa- -
mente encuadernados en dot volúm- -
nos, $5.00Á la rustica. 5.50
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes famosos $1.01
Las ruinas da Palmira 1 "fi
Los mahores do Paris 1 00
Amores y Argias do los Papas 1.00
El viejo hipócrita ljx
EIJudio errante tm
Sacerdote y caudillo 1.00
Album dol corazón 1 no
Memorias do un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA,
Maria $1,00
Germinal loLa tierra 1.00
OBRAS VARIAS Y FAMOSAS A
75cts. CADA UNA
Alma social. La virgen del arroyo.
Parlamentarismo y socialismo. Los in
fiernos de Paris. La mujer. Mariouita
Leon. Martin el expósito. La Barann-da- .
Un casamientoen el mar. La írran
horizontal. Lo que dobo hacerse. El
genio del cristianismo. Las pasiones
Crencia y moral. Los Héroes.
El origen del hombrePrecios, sala-rio- s
y ganancias. Dura. El seductor.
La religión al alcance de todos. Via li
bre. Un viajo á la Judia. Expiación.
Loca do amor. Madamo Tenorio. El
último gigólo. Los ruñónos do lerita.
El anillo de bodas roto. Memorias do
un revolucionario. El gran crimen. La
hija del Cardenal.
LIBROS VARIADOS A 50c CADA UNO
Malditos sean los hombres. Malditas
sean las mujeres. Malditas sean las sue-
gras. El libro de los enamorados. La
fábrica de crímenes. Blanca y Magda
lena. El embarazo y el parto. Taquinot
el jorobado. üuarino Mezquino. El
bandido de Venecia, Cuentos do albam-br- a.
Historia de doce trinos. Que que-
man: Quequeman.' Sueños del corazón.
ADVERTENCIAS.
Remitiéndosenos el importo de 26c ta.
remitiremos una preciosa novela pa;a
reírse á morir y novela surtida. Tene
rnos mas que mil libros de esos que par
falta de espacio no ponemos loa nombres
pero indicándonos noma's, que desean tuj
libro do risa y chistes ó novela seria, mo- -
sotros mandaremos un libro precioso quo
antes vahan 75 centavos y un mm y
ahora los damos á 25 centavos, que no
pueden remitir en estampillas.
Pongan nonios, libro rfip.íbó
libro si:i;io. Garantizamos reciitir un
li'oro famoso por 25 cwilnvus en
Efectos Nuevos y el Mejor Surtido.
NO LES CUESTA NADA VERLOS.
LLEGUEN! LLEGUEN!!
FRANK C. ELLIS, Prop. - Taos, N. M.
Muerte dr Fhanoisco Akohu-lxta- .
Arrojo Seco, Die. 18, 1907.
Sr. Editor: Sin duda sera de
interés para muchos de los que
leen "La Revista," saber que el
domingo, 15 del corriente falleció,
en esta de Arroyo Seco, don Fran-cisc-
Archuleta, quien á pesar que
deja nn gran numero de hijos é
hijas en este mundo, que no baja-t- i
de 18, no fué asistido durante
in enfermedad ni en su entierro
por ninguno de ellos y solo fué
asistido, tanto en su enfermedad
como en su entierro, por los bue-no- i
y humanitarios vecinos de
Arroyo Seco, quienes costearon
iin los costos de un humilde en.
tierro.
El finado, Francisco Archuleta,
no dejó bienes en este mundo; pe-r- o
deja un gran número de hijos
qne lópo procrear durante su
llena de amor y fe" al sexo
femenino, habiendo tenido dife-
rentes mujeres y en todas ellas
siüpo procrear hijos para la patria,
como el buen soldado en la guerra,
edicto á loi callones, por lo que su
nombre quedará imperecedero por
los próximos siglos. Durante su
Tida fue un conquistador de pri-
mer urden y ni el drama do Zoni.
lia, "Don juan Tenorio" no le
aventaja en nada; pues se cuentan
aeafias é idilios sin fin.
El finado deja hijos, en Taos,
Wagon Mound, Ocate, Trinidad,
d Colo y en vrios otros lugares y de-
ja también muchos parientes en
este condado. Que descanse en
C, C.
BlRBOT
To The Mining Camps of Colorado, Utah And
Is By The
i '
J AINU
To the fertile San Luis Valley, also to the San Juan Country of
Colorado.
For information as to rates, traius service, descriptive literature, etc., address
S. K. HO0PE1R,
General Passenger & Ticket Agent.
Denver, Colorado.
DE ALFREDO TRUJILLO
SITUADA CONTIGUA LA CANTINA "LA GRANDE."
En la Placita de los Luceros.
Ofrecen al público un surtido completo, en toda clase de ABARROTES y ZAPA-
TERIA, los que vendemos á precios sumamente rethn-úl!- , y má bsruttw ja o i
Las Mejores Comidas de la Plaza y Comidas á la Orden.
GRAN SURTIDO DE LOZA MEXICANA PARA REGALOS DE CHRISTMAS.
ABIERTO DE DIA Y DE NOCHE.
MrERTK nR Don Jlan Tafoya.
Chico, N. M. Die. VI, 1907.
fien or Editor do "La Revista."
Habiendo querido la Divina
rrovidaui'úi, quitar de nuestro me-di-
á nuestro padre y esposo, don
Juan Tafoya, quien falleció el dia
7 del mismo, en su residencia en
Palo Blanco, Js". Mex, á Jas 4 de
la tarde y a la edad de. 50 anos.
El finado era anteriormente re
bw tiendas de Taos. Allies de ir eu otra tiene!;), pasen hit nuestro w.ro-iv- iii i: i
examinarlo. ::
Se solicita el patrocbio 2 las ir,cxic2.r.cs.
JE COMPUA Y VENDE ToDA CLA- -
Sr DE PíloDUCToi DLL PÁL5,
Antes de Comprar sus CHRISTMAS Vengan á ver la Lo;:a Mexicana.
Alfredo Trujilio - Taos, . ..
--
A REVISTA EE TAOS.
Notice of Application for Ul PRIMERA una i4 tiiiiii, cinco .sos jHr; ; iu.!, on 10 litm s.
) Mil m.ia-- i ó pagarés, en JO libros y con
'
: el nombre del comerciante ó prcsíniuís- -
T""iUnited States Patent. fl I s - I EFECTOS HUEVOS BE HULE.Banco in acionaiti, cinco pesos; jKir Ü0O, tros pesos.
Mineral Application No. 1S6.iA A 11 liWTe ! 1(H) invitaciones para matrimonio con DE SANTA FE.Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE S1SO.000.
O Av Inmortal,
AQUI HAY UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD
PARA UNA PROPIA JERINGA O
BOTELLA PARA EL AGUA CALIENTE.'
'U?
tí? ri 'i Nadie Puede Competir con Nuestro Surtido.
dos carteras cada invitación, 2.1)0.
Í2.50. Hay otra clase, con una cartera
solamente, á Sf 1.50 cien.
1X) Esquelas fúnebre para defun-
ciones ó aniversarios, J2.Ó0 por cien.
Calidad superior y bien impresas.
100 tarjetas de bolsillo do anuncio ó
tarjetas de visita por un peso.
Ainás amas, todo pedido se remite li-
bre de costos do correo y á nuestra cuen-
ta y riesgo, y podemos remitir todo pedi-
do que se nos haga, en todas las estafo-ta- s
de Nuevo México y Colorado. Pidan
siempre muestras, si lo desean do nues-
tros trabajos.
Podemos hacer todo cuanto se nos pi-
da en esta linea con tixla urgencia; pues
tenemos ojierario especial quo atender
solamente á los pedidos de obras.
P
U
niríe á ver, wo e x pongo a todo. Y
tu ? y t ú í Cucaíame, habíame
líe tí, quiero saber do tí, has pen-
sado en mí í Ya miidio en tí; f-
igúrate que tantos días sin verte se
me hacían va m ti y amamos
Así me hablaba?, todo me 1c do-cía- s,
y acariciándome amorosamen-
te, mo jurabas no olvidarme nun-
ca. Vana palabra! Irónica ex-
presión! A que hoy ya no re-
cuerdas la Cavidad pasada, ni pien-
sas en mí, ni se te hacen amargos
los larguísimos días que han pa-
sado desdo que nos separamos para
no volvernos a ver jamiÍ3 . . . . ?
X
Lo PRECIoJ JoN MUY REDUCIDO.
United States Land Oilice, Santa Fe,
X. M., October 17, 11)07.
Notice is hereby that the Green
Mountain Copper Company, a corpora-
tion duly organized and existing under
the laws of the Territory of New Mexico,
and whose principal place of business
and Post-Offic- address is Rinconada, N.
M., by William A. Anderson, its duly
authorized agent, has made application
for a United States patent for the Green
Mountain group of lode mining claims,
consisting of the Emerald, Anderson and
McClurelode mining claims, constituting
Mineral Survey No. 111)9, situate in the
Copper Mountain Mining District, in
Taos County, Territory of New Mexico
and lying in Township No. 23 or 24 north,
Range 11 east, unsurveyed, and more
particularly described as follows:
EMERALD lode, covering 311.9 ft.
westerly, and 1168.1 ft. easterly from the
discovery along the presumed course of
Respetuosamente solicita ti patrocinio de los ciudad
nos del Norte de Nuevo México Se paga ínteres en de
pósitos permanentes. Se vendo Cambio (Exchange) pa-r- a
cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como los
que so pueden hallar en esta sección del país.
I 'a loa mures del templo alrjandriu
ciiwi'íó un escultor una poesía,í 1 tiempo que á las moles desafía
derrumbó el iinnumento peregrino.
De los escombros, cwu valor divino
alió intacta la -t rufa su harmonía
y en forma que ta n frágil parecía,
uperó ú la dd templo diamantino.
Grabóle luego en otros monumentos
V miró deshace-re- sus cimientos
do los qno libre se elevó vibrando.
y ció las ruinas de cualquier grandeza
como alondra inrao: tar de la belleza,
-- la poesía alzaiá cantando.
Saltador Rueda.
í áT-P-l r "EL? : 1
I
Ilk A. BOTIGA TAüSmÑA
FRANK C. ELLIS, Prop. - Taos, " H. M.le
a
5
9Los Comanches. COLUMBIAN SALOON.
EL ANTSGIJOSALOON DE POOLER.
R. L. POOLER. Propietario.
the vein, and beginning at Cor. No. 1,
identical with the 8. W. Cor. of the loca-
tion and with Cor. No. 4, Anderson lode,
this survey, whence U. S. L. M. No. 3,
bears S. 80o56' W. l,r;3,).40 ft. distant;
thence N. 62o44' E., Vu. 12o48' E., 1500 tt.
to Cor. No. 2; thence N. 22o37' W., Va.
13o E C22.2 ft. to Cor. No. 3; thence 8.
Oil
ii
6o
O
O
es
frl
o r tUB rm TAM UT'l'TPl.TxilTJ ALFONSO CLOPTIlíi:
Quiere Usted reírse á
Carcajada ó llorar
á lagrima suel-
ta?
jUande usted veinticinco centa-
vos en cstanpillas de correo y le
remitiremos á vuelta del mismo un
hermoso libro español de chistes
ó tragedia que le divertirá muchísi
üuiiiui iiiiiiiliUlifi,
LOS MEJORES LICORES Y VINOS GENEROSOSa
Oí
ft
09 Wiskies superiores desdo $2.50 hasta $7.00 por Calón.
s ILi solio
1
El Apache y el cotnancho
Se citaron pa a guerra,
Se citaron pa la guerra,
El Apache gime y llora,
Y e,l Comanche se le aforra,
Y' el Comanche se le aforra.
MABIDIA.
Brindis.
canción Pasa guitarra.
Tenor- - A beber, a beber, á gozar,
El grito del dolor,
(ue el vino hará olvidar
Las penas del amor.
Cuko-
- A beber, ii beber, í apurar,
La copa del licor
Que el vino hará aumentar
Los goces del amor.
82o4-l-
' W., Va. ISo E., 15(J0 ft. to Cor. No.
4; thence S. 22o37' E., Va. 12o51' E., 022,2
ft. to Cor. No. 1. the place of beginning
and containing 20.G01 acres.
The, original notice of location of this
claim is recorded in tho oliice of the
Recorder of Taos County, N. M., in Book
No. 22, on Page 40Í), of the mining re-
cords of said Taon County.
ANDERSON lode, covering 100 ft.
Toda clase de licores y 'vinos embotellados garantizados por el Gobierno.
Para fiestas de casorios y familiares garantizamos los mejores licores yJ
91 precios los más bajitos. ti9 0 T
Tenemos esteblo en conección para carruajes y caballos y eoneceión conJ
el ;hotel. o a99 f2? Buen trato ft todos uuestros marchantes.
I, R. L. POOLER Prop., Taos, New Mexico.
osa ica ofo'twce ?9or!ii?''S'jí)''ee9'9eeoi
h
m .
i-
westerly and 1400 ft, easterly fn'to the
discovery al ing the presumed course of
VisKies Garantizados desde $2.00 hasta
$7.00 por Galon.
Vinos los más añejos y superiores sin niezch-.--
' 'ninguna
"Wiskies estampados por el Gobierno eubotelh.
dos, clases enteramente puros y de los mejores.
mo, y al mismo tiempo lo instru-r- á
por la materia que contiene v
que encierran costumbres europe-
as. Estos libros son muy impor-Unte- s
y se vendían antes á uOy 75
centavos y debido í la extensa can-
tidad que tenemos y que wffes po
sible publicar sus nombres, uno
por uno, porque ocuparían todo
este period ido y aún no cubaría la
the vein, and beginning at Cor No. 1, a
quartzite stone 24x10x7 ins., set 12 ins. in
the ground, chiseled whence U. S.
Tenok- - A dónde váis huyendo, L. M. No. 3 in said Copper Mountain
Mining Disdrict, bears S. lí)o28' W. S3.54 SQUIRE HARTT, JE.
RANCHOS DE TAOS, N. MEX. a
ft. distant; theneo N. 22o37' W., Va. 12o51'
E., 622,2 ft, to Cor. No. 2; thence N. 82o44'
E., V. 12ori' E., 1500 ft. to Cor. No. 3;
Las ilusiones
Que así dejais sin vida
Los corazones i. . .
Y en pago del tormento
De tanro amar.
lista entera, ahora vendemos losj
El Comanche y la Coinancha
Se salieron í pasear,
Pe salieron á pasear,
El Comanche lleva el arco
Y la Cómanoh'a el chimal,
Y la 'Coinancha el chimal.
8
El Comanche y la Coinancha
Fueron á buscar amolé,
Fueron á buscar amolé;
Del camino se volvieron,
Se les olvidó el pinole,
Se Ies olvido el pinole
4
thence S. 22o37' E., Va., 12ool' E., C22 2
Champagnes G. íl. Mu mm, importados de Fran 1
cia. Vinos exquisitos y Medicinales para
;
mismos á do3 reales cada uno v los
remitimos por correo i nuestro
costo. Al pedir uno de esos libros
digan solamente, libro para reírse
y si lo quieren serio, pongan libro
para llorar. Manden sus pedidos á
La líevista do Taos.
Comerciante en todos los ramos y abarrotes de lujo y
corrientes. &
J Ropa, Trajes, Zapatos, Ferré- - CUARTOS! CUARTOS!
o tería, Quincallería, Etc. g Tenemos lujosos cuartos y habita- -
Todo á precios tan baratos y más donea pn la plazft de h
a que en cualquier otro comercio de la o O m . , . . , , a
ft. to Cor. No. 4; thence S. 82o44' W., Va.
12o48' K. 1500 ft. to Cor. No. 1, the place
of beginning, and containing 20.061 acres.
The original notice of location of this
claim is recoided iu the office, of the
Recorder of Taos County, N. M., iu Book
Ko. 22, on page 367, of the Mining re-
cords of said Taos County.
McCLURE lode, covering 40 ft. north-
easterly and 1400 ft. southwesterly from
Toda clase do licores y bebidas frescas para Fies,
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios. h
Se va el suspiro al viento
Y el llanto al mar.
Pero no importa,
Bebamos más
Que la vida más ligera
Con el vino volará.
Coim- j- A beber, a beber, etc.
" plaza de Taos. g '" '
so acabamos de compiar. Estamos
a Ofrecemos al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creerEl Comanche y la Coinancha
0 haciendo grandes mejoras en estethe discovery along the presumed courseof the vein, and beginning at, Cor. No. 1, Desafiamos Competición o KITTSEDGE S CL0UTIIIER.P í f. 9,wi,.nti,rn1-,t,,.-9 eiuiicio y tenemos cuartos para 0raeBakitono-- De este sabroso i neo
tan barato ó mas cpie en los comer- - O O arrentar, con todas las comodidades q
Be fueron á presentar
Se fueron á presentar;
Salieron primos hermanos,
No se pudieron casar
" jio se pudieron casar.
on line Anderson lode of this survey,
a quartzite stone 24x12x10 ins. set 12 lust,
t he ground, and chiseled whence cios de Taos y mejores efectos. t o para una familia. w Mesii9itílÉaÉenCONOCEIS VUESTRO PELIGRO?LEED ESTÍ" AVISO
Y REFLEXIONAD A TIEMPO.
U. S. L. M. No. 3 in said Copper Moun-
tain Mining District, bears S. 14o30' W.
9.475 ft; thence S. 58o47' W., Va. 12o51'
E;, 1500 ft. to Cor. No. 2; thence N. 22o37'
W., Va. 12o47' E., 000.82 ft. to Cor. No.
3; thence N. 58o47' E., Va. 12o52' E., 1500
Squire HaFtt, 3r. '
Ranchos de Taos, N. li. Julian A. Martinez Sons,
A PRO YO H ON DO, N . M EX.
Ofrecemos a los residentes de Arroyo Hondo busy contornos, un gran surtido taropa de todas clases quo hemos recibido para la estacit'm do VERANO.
última novedad.
Faroes qne cl Cronfior lín. ordMvi(1o que rtepuéi
d la Hankie il Hui' viiul 8 mimil hií tu mil
laucia n.&ft it eciot-- a i it el cuniiu l Lninlio, y
alguna lüf' lila tí i!truiMiui..l Uo él prutiucii.:
el- mfe itwuUííiioa üt'Hueio h.
Mu li8 tiuMiliica htm íiiu mi de etifrrn
eonit-niiw- , ti en o nm ;jh i i cmih.h, l IiíjuIi
íIh l.is tiüunt'M, ti .d' s ii i.ni"jiuo h, fielir lial r niiU.n a üii ví'..íMmI i aHiniHt-- , npOIIÍ'3lti1li-- 0 íV HT lAiilis jl'lílll.tH l'e flu-
iufnniti-tlait- a ciiflinl' a in ao c .). itn i hchoh:
liitMliciriii ., l'Uimd.iH ó, in itial liuli Ian 1, petlitlittiiílttHiit j énliiln. al i ti siilUiMiul pura ,t- íi lua ítluQilis il nuil
ft. to Cor. No. 4; thence S. 22o37' E., Va.
r2oóó' E, 600.82 ft. to Cor. No. 1, the
place of beginning, and containing 20.601
acres.
La blanca espuma
Aleja de las penas
La negra bruma.
Si Dios hubiera hecho
De vino el mar,
Yo me volviera pato
Para nadar.
Esta es la tija,
Bebamos más
Que anto vino tan sabroso
51 i garganta en un broquel.
A beber, á beber, á apurar,
La copa del licor,
(ue el vino hará olvidar
$Sai2&iíOFÍO$
La Nueva
Mexicana
El Comanche y la Coinancha
Se fueron pa Santa Fé,
Se fueron pa Santa Fé,
A vender á sus hijitos
Por azúcar y cafe,
For azúcar y café.
tí.
El Comanche y la Coinancha
Se fueron í confesar
Se fueron á confesar,
Del camino se volvieron,
For que no sabían rezar
Porque no sabían rezar, .
Forreterlit, luluralteria,
OunrnleloD, KHtiilna,
VVAJi Kl RTIltO bnrrotfrasco, que reclblmoa lodolo lia.
The original notice of location of this
claim is recorded in the offlco of die
Recorder of Taos County, N. M.,iu Book
No. 22, on page 308, of the Mining Re-
cords of said Taos County. There are
no conflicting claims.
Adjoining claims are: Ruby, along
lines 3-- McClurc and 2-- 3 Anderson lodes
Se reciben toda clase de enfermos f
menos los tísicos y los que padecen
enfermedades coritagiosas. Á ÍOMPB.ilWOS ea-ro- H yMntlerM, Jittfiietes, ele, y Clectoa inl.A La alimentacióli es do lo mejor, i
-- Por Diiera en Iao Tenicmss Mas Barato Cae Mum Oír Comrtat.- - JESTABLECIDA EN LA ANTIGUA RESIDENCIA DEGUILLERMO TRUJILLO, AL SUR DE LA
PLAZA DC TAOS.Las penas del amor.
Coito-
- A beber, á beber, etc. '.
M iu:ht- liiiin'i'H l::ui Ionia. inrosPir'ira
i Ami t ilomi ncia luciii ahí.- A un 111
lit ifóiüid.i., tiiu 11 veiiladfi-- iitíud
lol mal.
SON ESTOS SOS 8ÍKMAS ?
Prdüorción r.l rnniiíflmo, eTjlstoii'-- iIh rtia 6 rt
i'h.ho, H h! i'rttiU' u i rii'ij(;iü u tnt:
' iKtuViis; ninnn, ct it li.í'CUMU'fi ri' ion músculoquo mjq v cu ni Kpi) ik'Iin
ni hUi y -- tt ft.ttt o ií)iiiui.-í.- ; r nriinUn,(lHi)t!Íni A rturtttiüM' o (I ir, k iiMiii'ion en,
o tin' ii.ii'ito, pr. ida li vi innur, t m : a it
hot1 . iniji Miiiuidmi tia t't'iiciiiit r umiiim
Mf.H'9 II lilH pll'J ltii.l V t) 1"H li ÚSCUlt'S, ffltH. ( ÍÓ"
v XrW.v.-- y l t.alieitftm uijui iml, li lla ti(Ufíihíj i.i, íiiM'itii.i, mo.aiioolin, at mint 10
de lia ÍHÍ I' iwf u' ZO fu. niMicl hn li
fiuiU- - fimo va lU'bilii .ta 1 fritéh reto
le iimh píinli ih 1' voliiíitmli'; iliji;nf al loVf uM"t -- n U ÍIU, niiiio 6 ill lilt. in I n oli'oe
ti mí Óií, in itis y p' t üí'-- y líiiífú'i íiiiníic iti6 In 6 irlíniiici
iiiHtuitcia part mi ó Muí', lruiu.t )iei atttuM
'fttiU , tiíl'lt ut ó hClll lt deMTB, ill
of this survey; Piñón lode along lines 2--
Anderson and 3-- Emerald lodiw of this
survey, the Jennie lode along lines
Julian i Mariinez & Sons.f ARROYO HONDO. N. M.
i preparaua según 10 requiere cada
"paciente.
f Cuando cl medito lo aconseje se 9
f hace uso de la electricidad, masage,
rayos X, gimnacia, aire á alta tempe- -
A ratura, fototertljiin, etc. A
Precios: En la sala ?5 por semana, á
Cuartos $10 y mas según servicio.
T T")Í!'IÍH lltí nil l't !C2 íltí. V
Ji Ofrece al público de Taos un com-s- e
pleto gurtido do abarrotes frescos y
Á efectos secos, íi precios reducidos.
--LA FAVORITA';- -CUADROS DE
La renuncia do liboseveít á su
candidatura, renuncia formal y
y la visita del Secretario
Taft al Czar y á lo Duma, revís.
ten la mayor importancia para la
$ Sanatoiíio del Db. Diaz, Inc.
Nosotros podemos vender tan ba-
rato, coico la mejor tienda, motivo á
que no tenemos costos en nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de nues-
tros amigos.
P.V.G0MEZ
McClure lode, and the Lizzie lode along
line, of the Anderson lode of this
survey; all of said adjoining claims are
unsurveyed and all are claimed by this
claimant; tho Finley lode, unsurveyed,
J. K, Stewart, claimant, along line 2-- 3
McClure lode, and Good Luck lode, un-
surveyed, W. M. Woody, claimant, along
lino 2 3 Emerald lode.
There are no other adjoining claims
known.
MANUEL R. OTERO.
9t. Register.
Q Santa Fe, N. M.
Los enfermos pueden llamar al
nitiai'iiito do m sen ililüi tt oi.Tfli ir chhu 8
l?t-l- list!t, '!('.., tC. Al'tJÜOfl (.- tn
ilut-nia- h n alvi-- i iiH.í rúan ul ra inquo tk'bo r cupi-ra- huh tit i iuimjk
'tt;lf, (i VOiUÍIii & biT 1IY.-- (Id ulUiia luU
lilT DKVlfl,
Nn:Hnt,vo3 solíoita"" f tul 1"8 qn Pnfiei
16 fl l'H BllllOIIHifl llti'ili l'Mlll flniliiH
conservación do la paz del mundo. A doctor de la lamina
ó al que mas A
les agrade.
Taos, New Méx. i RliGINO VIGIL BKOS. CO.
TAUA.NUEVO MEXICO
Jtoosevelt más por prudencia que
por miedo, se retira en los momen-
tos en que sus partidarios lo n
í serias aventuras para
conservar su prestigio; y Taft, que
de fijo interesó al Czar en favor
del pueblo americano contrató la
alianza deIJapon é Inglaterra, por
Notice for Publication.
Establecida en el Edificio de Vi eote ' v cv
En donde se expiden los mejores licores do! mercado, lomismo :,
vinos extranjeros y del país.
Vinos y WhisReys Embotellados y por Galones, Excelentes
Fiestas y Casorios.
Vino puro Mexicano para los enfermos.
Billares y Club Rooms en Conecto
rjIGARROS TTABANOS
ALFREDO MIRAMON, pkgpietabj
1UE OUSICRVIÍN iuenjc&tjc a v.so,
íiimiHiKMiiHtiso íi iN i C' íi p.iliía e méuic'F
li íi t iiino V' in aDt-- d exp' ttxirtjv. i .i mío h 1t Un nri vh'H 5
l siurii Hfu.il, y fjuniiiH .hm!ui. guiuuiiai
uiitujui-.uMú- ra ileal y vvvnimtft t.K 'VÍi'iifis una r inr'ó fu cam
''An t'cn'H lu íioiñbro y di. rccMiii. ihiit,
wl ranaiN ó Htlh'p, n.áli rin h .u-
(4 iilt t h IHMllbHni.1.- 0 lo U 111 nilillfM;nln 4 U'l., y
1 IM.. h 1 H mht liítii tiatHnilriitii paia uiioneu,
'irwlifz, iiii!ióalt:titt mi a eüti iiin-i- .ii meieu.Xut'ittA jiuii.'V ni6.li(;.9 (üttcih'HtiratA cnuo-íyin- !y cuitUdoMniue.'ite mi cao (giniít-)- , inf"rm-'ii'- á
A Ut. do in u lo 'uu-t- un t ratan lt uto do
dííta, in fl qim una curación
III ltcaI,M'ltíi i:itall(!i;i'ruíi I'd piic ni(iKia wulud.y
Viiivrá t'ri un lun;iliro viK"rt'rü. SI Ud 3lomlt claco p"m n tiill. t- de hu p;iN 6 tríropunhilcomo at an tin d liumia té, le onvlaréirud
a lan ítifiliclnus nquorlduH pr
ctHtiiUad, un jíronti cni l Junta de
meticón haya deculldo cl couiplutu liaUiimouto a
qnvi Ud. duno bonitoian.
COMPAÑIA ESPECIALISTA del NOETE
Foioá rafias. Ofrecemos á los residentes del Río Chí
Detrás de la vidriera, tú y yo.
Yes cómo cao la nieve, amor
mío? Y ves cómo se desgajan los
arboles al peso de los copos? j Yes
cómo la lluvia prenda bus largos
hilos en lo impalpable do la onda?
Ves cómo en la campiña no buy
idilios pastorillos, ni pan toca su
ñauta? Ves cómo en todo parece
que falta la vida? jAy! Así ven-
drá el invierno de nuestro mor, y
tú'ine olvidarás, y yo no te amaré;
y sólo el recuerd; de la nieve, de
quito, un grán surtido de
Efectos Secos y Abarroteslo cual nos siiponeiños no habrá Excelentes fotografías se sacan
en la fotografía del señor Alfredo
Department of the Interior, Land Of-
fice at Santa Fe, N. M., Oct. 17, 1007.
Notice is hereby given that Juana Ma-
ria Sanchez de Barcia, of Taos, N. M.
lias filed notice of his intention to make
final five year, proof in support of his
en los Estados Fnidos más com á precios tan baratos como en el mejor
Miramón en esta, cuyas órdenes se comercio en Taos. Compramos efectoBbates que los de los trusts y de las del país. Vengan a visitarnos en nuestrohuebras. sirven con urgencia y precios muy
razonables.
: No. 6 Park RiW Bldg., Broadway and Ann St,
New York, E. U. de A. comercio.
H. VIGIL BltOS. CO., Talpa, N. M,los copos sobre los árboles y de la SLA GRANDNotice of Publication.
"Small Holding Claim No. 1536.
Department of the Interior, United
claim, viz: Homestead Entry No. 7212,
made Kept. 17, 1002, for tho Nl 2 SE1-4- ,
Nl-- SWl-4- , Section 27, Township 25n
Range 14E., and that sa d proof will be
made before Samuel Esquibel, Probate
Clerk at Taos, N, M. on Dec. 6, 1907.
He names the following witnesses to
prove his continuous, residence upon, and
cultivation of, the land, viz:
Mineral Application No. 188.
Harry
Importante á les Comer
ciantes y Hombres de
Negocies.
; D. D. Clark,
I
lluvia prendiendo 8Ui largos lulos
en la honda inpalpable, aguijo-
neará nuestras mentes, como háli-
tos do una felicidad ya ida ....
X.
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO.
Taos, Nuevo Mexico.
States Land Office, Santa Fe, N. M. Nov,
1, 1907.üuited States Land Office, Santa Fe,
Alvin Burch,
Oculista Graduado.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casos do enfer-
medades de la vista por medio de
New Mexico, Oct. 28 1907. i Notice is hereby given that the follow
Notice is herebv triven that L. F. Ham-- 1 claimant Iiab filed notice of
his intention to make final proof in sup
Jesus M. Duran. Thomas Barela.
Garcia, Juan Garcia, all of Taos
N. M,
MANUEL R. OTERO, Register.
í En la famosa cautiiii: (!
ClarK a Brair?
se venden WHTSFIES .
9 á ?().(!() d ,.,'.
VINOS.-Loa- m& Wipr...-v--
$1.23 á $1.50 d irai..--
bien, whose Post-oílic- e address is Ques-t- a,
Taos County, New Mexico, has made port of his claim under sections 10 andVENUS VICTA. T. D. CORDOVA Y UNO. 17 of the act of March 3, 1891 (26 Stats.,
Dcseamos anunciar h los comerciantes
de Nuevo México, que en esta imprenta
le "La Levista de Taos", hemos estable-
cido un nuevo departamento de trabajos
de obras, con empleados tipográficos es-
peciales, para todá claso do impresiones:
854), as amended, by the act of February
i Efectos enbotdlados en r,i i21, 1893 (27 Stats., 470), and that aaid
proof will bo made before the Probate
Application under the provisions of
Chapter, six of Tittle thirty two, U, S.
Revised Statutes for a United States
patent for the Questa Placer Claim, in
tho Red River Mining District, iu the
County of Taos and Territory of New
Nueva Carnicería en
Cerro, N.M. Wiskies recihides di;eetameKClerk at Taos, N. M. on Dec. 16 1907, viz
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido do anteojos de
torios grados
ALVIN BURCH, Taos, N. M
y trabajos de obras que sn nos demande las principales Destilo rías.Jose Ma. Mascareñas for the tract iu
'Ien esta línea, garantizando, que como Sees. 16 and 21, lots 1, 2, sec, 21, lot 1 Garantiza ti Mejor Trate,
Ranchos de Taos, N. M.
Herreros y
Carroceros.
Anunciamos al público que hemos
abierto una nueva Herrería y Ca-
rrocería en los Ranchos de Taos,
y hacemos toda clase de compostu-
ras en este ramo,
sec. 20, lots 1, 2, sec. 16, T. 23 N. R, 10 Enunca antes, Kdemos servir todo pedido Deseo anunciar al público de
Mexico, which said placer claim is know
in the oliice of the Surveyor General of
New Mexico as described and shown in
the field notes and plat of Mineral Sur
He names the following witnesses toque se nos haga por correo, á toda urgen- - Cerro y sus cercanías, que acabo
Servirnos los mejores licores, para
fiestas y casorios.
CLARK &. BRAIWARD, ?
prove his actual continuous adverse pos-
session of said tract for twenty years nextjcia, y cuya impresión, calidad do papel y do establecer una nueva CarniceríaDIRECTORIO OFICIAL
Del Condado de Taos. preceding the survey of tho township, viz:
vey JNumOer i.juí, saia claim ueiug ues
cribed in said Held notes as follows:
Beginning at Cor. No. 1, which is iden
ei colección con el comercio do NtW MUICO.Jose Salazar and Antonio Blanco, of
Embudo, N. M., Francisco Roy bul andticalwntitlieta. V.i'or.o tiie locauon, por dmrQ ma0Q
nnil (mm .'l.ieli f,or. tlie. elosinír (;or. set .
Pidiéndomela muerto, tus collares
desprendiste con trágica alegría
y en tu pompa fluvial la pedrería
pu ensangrentó de púrpuras solares.
Subr t,us bizantinos alamares
gusté Infinitamente de agonía,
la hora etl (pie Cl crepúsculo surgía
orno un vago jardín tras de los mares.
Cincelado jr mi astro, fuiste bloque
tepukral en tu lecho de difunta;
y cuando por tu seno ent ró cl estoque,
Con áíl tuíileza de un alegro
bro'.ó en clavel bajo su iii:a unta
n tu julxin de terciopelo negio.
Lroroi.no I.iwjíkh.
AÑOEAIÍZAS.
mi padre político, Pedro A. Go-
mez, en donde el publico hallará
constante surtido de carnes frescas
Malaquias Martinez,
Ramón Sánchez,
Senador.
Representante. Pablo Roybal, of Peñasco, N. M.
Any person who desires to protestAntonio I. Trujillo,
precios, compiten con Was l;is impren-
tas de Nuevo México.
Remitimos gratis por correé), toda da-e- s
de muestran y precios que se nos pida
y para dar á conocer los precios, publi-
camos aquí una pequeña lista do precios:
Mil letter heads ó papel do cartas,
timbrado, con el nombre y dirección, del
comerciante '.50 y por 500 ?()0.
Mil envelopes ó carteras, con el nombre
against the allowance of said proof, or
'omisionados.Donnciano Quintana, jt'.
who knows of any substantial reason una todo tiempo. Solicito el patro-
cinio do mis amigos de estos
on the seventh standard parallel North I"1149 hiirat,J qne ningún Otro en
at its intersection with the West boun-- i Taos. Trabajos limpios y bien he-dar-
of the Rio Colorado grant, Rejected, cllog.
1419 ft., E. of the standard Cor. of Sec-- i T COUPOYA UNO.tions 31 and 2. T. 20 N., R, 13 E. being i
S. Io20' W. 1574 feet distanU From this
Joíí V. Ortega, der the laws and regulations of ths Inte
Felipe W. Guttmau ,,
Manufacturero de toda clatie de p
rior Department why such proof should
not bo allowed will be given an oppor-
tunity at the above-mentione- d time andPablo L. Martinez.
IS icolas Anaya, Tesorero.
Samuel Esquibel, Escribano.
Eli 1 Iartt, Superintendente de Escuelas.
Jesús Ma. Valerio, Juez de Pruebas.
Madovlo Gonzales Asesor
Donadano Graham, Alguacil Mayor.
J. I). Martinez, Jr., Agrimensor.
yss de filibkasa nr. oro t imt12-0-0- 4: Cerro, N. II.y retorno, $3.00 y jHr ótX), ?a). Tanto EFE4 TOS IIKIMIIO T TBIOMItA.placo to cross-examin- the witnesses ofsaid claimant, and to offer evidence in
rebuttal of that submitted by claimant.
MANUEL R. OTERO," Register.
corner No. 1, the courses and distances TÍTíi fiWCUtíXT
of said claim are as follows: S. 87o.1G'
E., 14G4 ft. to Cor. No. 2; thenco S. 70o58' Dos casas de resideucia con to-E- .,
13)0 ft. to Cor. No. :; thence N. 13o(52' d;ig as colll0(j dadeg necesara8
E., 300 ft. to Cor. No. 4; thence N. 70005'
W., noo ft. to Cor. No. 5; thence N. S7o3,T cuartus Pra 1'itac.on muy con-W- .,
1404 ft. to Cor. No. fi; thence S. l.'3o(2' fortables y á precios muy baratos,
el pael como las carteras de : mejor
que hay, papel timbrado.
Hace toda clase de prenda in maAdvertencia.Johí Montaiier, Impresor de Condado
Mil bill Leads 6 facturas, con el nom
dida y gusto. Venga na ver nueair
surtido compren o do.bre y retorno, 3.011; jr 500, $2.00.
Mil recibos, también con el nombre y For Kent.
j Recuerdas de la .Navidad pasa-r?-- .'
"'.;: ulcere nos parecíala vida
tu Ja CiUa aquélla en donde quo Ali línea de efectos para Navida l
J(X) ft. to Cor. ISo. l, which is the hay para arrentar. Dirijanse i
point of beginriiiig José Montaner.
1 he notice of the location of this claim
is recorded in the oliice of the Probate --- --
Clerk and ex Officio Recorder at page Nosotros pagamos dinero por
5;;(i, book 20: find there are no conflicting j,uon trir), caa'h it) hand. Vetx'Sfi
Do nuevo advertimos á nuestros esti-
mables susenptores que cuando se cam-
bien de mtafida, indiquen siempre, el
lugar donde recibían "La Revista"
ya que, del contrario no po-
drán ser atendidos, motivo á qua tene-
mos muchos suscriptoies del mismo
nombre y apellido y no podemos saber á
Si Yd. quiere afeitarse la barba
ó cortar el pelo en barbería de
primera clase y experto en ti oficio,
vaya á donde va la mejor gente, en
la barbería de A. Ben tier, conti-
gua a la oficina do ilLa Pe vis ta de
ta. ios üHestios recuer- -
en 10 libros bien encuadernados, cinco
esos. Por 50"), f n cinco libros, ?.'i.(Vr
Mil due bills, encuadernados y en K)
líbr'-- f
. cio'ti potos.
Md er.ediK e banco, en 10 libros y á
t'o amor y nu,trrj e.-p- Two beaiituull houses with con-fortab-rooms and accomodations
for rent "We rent separate rooms
diiired. Jose Motitauer
(Christmas) será extrnenjt.u y ,!
u;is excelento en este a fío.
Frank 0. ICIIia,
Prcp.
(3)
or adjoining claims.
il rr Jliliing Lo. L. tjr Lan- -MVNUELR OTFPO
Ot. Kegister. ' dall. prop,or
o- - t..'.l.;-.- . tu !io pi ; ,', por ! v)nct pe- - quk'U de ellos, hay que cambia tío.
Midnight Mixing Co. tax 2240
pen. 1.12 cost 35 total 23.87 on
Dillon mining claim.
Medina Net-to- tax i,S5 pen "0
costs 33 total 4,40 land tti that
r.artef Pet. 12 formerly belon- -
PRECINCT NO 17.
Barry J W tax 15,40 pen 77
costs :J5 total 10,52 on personal
property
PBEOLvCT nOIS.
IVUeco Simoli tax 5,12 p ''"'ts
:J5 total 5,72 on personal properly.
Ramiros Luciano, tax 2.80 pen 15 costs
:',: total 3.30 en land 1x1 N.'Iirroyo S. Lo-
wer ditch E. PwWU!,W. Cordova N.
Lower dicli S Roybal E. V, Lnvatos AV.
J. P. Velasquez.
Romero Pedro N. tax 35 pen 02 costs
85 tut land lid N. hill L. hill E. Roybal
W. Iva facia on personal property
tax 8. 32 1 en 10 costs 35 total 4X5.
Sanchez Felix tax 5.25 pen 'i cost 83
total a.SG im laud bought of Eulalio Me-
dina.
Vigil Martin tax 2.C2 pen .13 costs 85
total 3.10 on piersonal property.
Vigil Trinidad lax 1,10 pen 07 costs 35
on land ltd N, Cuchilla S. river. E. E.
Vifiil W.'J. Tafoya X. Ladera S. river E.
L. Medina W. own land on personal pro-
perty tax 3 C7 pen IS osts 3) total 0.02.
PRECINCT NO 10.
Duran Eutimio tax 1.05 pen 05 costs
:;5 on land at, El Peñasco iUO vares on
personal property tax 8.15 pen 15
costs 85 total 5.10.
Sanchez Rosendo tax 8.75 pen 45 costs
:;5 total 9.55 on peisoiial properly
Griego Jacobo tax 1.58 pen 03 costs 85
total 2.01 on personal property.
Martinez Pedro A. tax 2.10 pen 10
costs 85 total 2. 55 on personal property.
Kumero, Juan Manned tax 8.17 pen 20
c tsU 85 total 4.52 on personal property.
PRECINCT NO 11.
Gareit Amadeo tax 2.80 pen 14 costs
,Ü5 on land at El Latir, on personal pro
Morris Thompson, a ml Co. tax
12.25 pen.. 01 cost 40 total 13.20
on lot 14 blk 29 lot 8 blk 10.
Oldham Bros, tax 35 pat. 02
costs 35 total 72 on personal pro--peet- y.
1
Pain 11. IF. tax 3.15 pen. 15
costs 35 total 3.05 on one house
Red Pire'1, outside tou-- site.
Stereus Freemont C. tax 88
pen. 04 costs 40 on lots 9-1- 0 blk
29, on personal property tax 9,80
pen, 49 costs 35 total 11.90.
Thonipsoin tax, 3.15 pen. 15
costs 35 total 305 ou lot 21 blk 31.
II alcot Harry tax 2.27 pen 11.
costs 35 total 2.73 on lot 10 blk
29.
Whitcncck tax 1.75 pen, 09
costs 70 total 2.24 on lots 1-- 2 blk
31.
NON RESIDENTS.
Fuustiu Arellano, taxes 3.50 pen. 18
Co.-t.- s .35 total 1.03. 1 house in the town of
Costilla,
Franco Barcia, taxes .3.85 penalty, 1(
costs, 35 total 4.3!) land bounded N. Jes- -
sie Gucbb. S. Severo Valdez E & W. lo
mas, precinct No.14.
Ramon Casados, taxes 3.1 'i penalty, 15
costs. 85 total 3. (35 laud bounded N. M.
Quintana S. E Trujillo E, Rio Pueblo
V. Rio Norte, prec. 2.
Mrs Erancisco (! Chavez, taxes 10.80 pe
nalty, 84 costs, 85 total 17.'.)!) land bd. N,
F Martinez S. middle road E. T Lujan
Vv. Jose Chavez, prec. 2.
Diego A Chacon, taxes 7.00 penalty, 35
costs, 35 total 7.70 land ltd. N. Rodrigues
hill S- - Channsal hill K. road- - prec. 10.
Francisco Cucharas, taxes 1.40 pen. 07
costs, 35 total one house at cañón de
Costilla.
First National Bank, Alamosa, taxes
7.00 penally, 35 costs, 85 total 7.70 land in
Cerro, N. Í0 .
Matias Fernandez, taxes 8.75 pen. 14
costs, 35 total 9.54 land bd.N. S B hill
S. M hill E. J G Martinez W. Martinez.
Felix Gofizules, taxes 4.8S pen. 22 cos-
ts, 35 total 1.05 land bounded N. N. Fer-nand-
S. E Espinosa E. J E Maud W.
Trujllo and another tract of land in pre-ci-
No. 3.
Mary Hadley, taxes 19.25 penally 9tj
costs, 35 total 20.50 land in precincts No.
4.V5.
Felipe N Lopez, taxes 5.95 penalty, 30
conts. 35 total ü.üO land bounded N. 8 B
hill S. Llano E. J J Vigil W. Boybal pre-ci-
no. 8.
Juan A Bernal, last half, taxes 5.25 pe
rmlty, 20 costs, 35 total 5.86, dwelling it
business house at Costilla, N. M.
Francisquita M de Lucero, taxes 1.40
penalty, 07 costs, 35 total 1.82, 02 varas
land In Desmonte.
Albino M Lucero, taxes 1.75 pe. 0!)
costs, 35 total 2.19 one house in Taos, for
uiely belonging to S Lucero.
Ma. Encarnación F do Maes. tax. 12.25
penalty, GI c. 35 total 13,21 land bd. N.
T Ortega S. road E. main ditch W. road
to Rio Pueblo, prct. 10
Antonio Maestas & Bros, taxes 3.33
penalty, 17 costs, 35 total 3.85 land boun
tk'dN. linea de Fernandez S. loma E. I.)
Vigil W. R Vigil, also other piece of land
in same prct. no.3.
Miquelita Martinez, taxes 2.02 penalty
13 costs, 35 total 3.10 land in Desmonte
from edge of hill to gulch.
Lucia Martinez, taxes 2,03 pe-
nalty, 13 costs, 35 total 3,11 land
in Desmontes running from edge
of hill to timber gulch
gmg to Colo
Quintana Vic'or, last half tax
11 07 pen Zi costs 35 total 12,00
on personal property 88
Trti lio lesns htst half tax 4,
44 pet. 22 coats 33 total 5,01 on
personal property
Ti ujilio Benigno last half tax
3,42 pen 17 costs 35 on laud bd,
n 8 TrujilloS 1! Quintana e river
W Lh.no 10 ocres on perponal pro-
perty tax 4,10 pen 20 costs 33
total ,59 14
Trujillo Jose k tax 0.13 pen
51 costs 35 on land bd n C Lioni-re- t
tí P Pernal K river W C L J
Co, 20 acres on personal property
taz 1,57 pen ON costs 3o total 8, i 9
PitECINC no 14
Archuleta y l'ael Jesus Ma tax
5,00 ten .28 costs 35 on land bd
N J To ires B Bínela E river W F
Sanchez on personal property tax
1,05 peti 05 costs 3. total 7,08
Arellano Manuel tax 4.25 pen 4
21 costs 35 tot.il 4,00 ou personal
property
Barcia j M tax 0,45 pen 47 costs
;5 on land bd N J Miera "ó F Avila
E hill W road on personal pro
perty tax 2,07 pen 15 costa lo, .4
pon 13 costs 30 total 13,74
Herrera Ant de tax 70 pen 04
costs 35 total 1,00 on personal
property
Sandoval Narciso, tax 35 pen 02
costs 35 on land n Bio chiquito
ditch Sliill E road W D Martinez
on personal property tax 013 pen
42 costs 35 total 10,0o
lruiillo Bouian tax. 2,28 pen
12 costs 35 oo land 20 acres on
personal property tax 12.77 pen
(J3, costs 35 total 1(5,50
Valdez, juan Matías tax 4,55
pen 23 costs 35 on land bd n S
Valdez S E Galvis h lull W b
Valdez on personal property tax
2,02 pen 13 costs 35 total 8.23
Vio-i- l Mrs Fidelia last half tax
1,05 pen 05 costs 35 on acres of
land on personal property tax 4, iZ
pen 24 costs 35 total 0.70
PKECInOT no 15
Bolton Frank tax 1,75 pen 10
costs 35 total 2,20 on one house
in the town of tres Piedras
Elledge 11 J tax 15,40 pen 77
costs 35 total 10,52 on personal
property
11 award Mrs li A tax 10,50
pen 52 costs 35 on one house in
Tres Piedras on personal property
tax 2,03 pen 13 costs 33 total 14,
40
Shale L E tax 2,45 pen 12 costs
35 total 2,92 ou personal property
Banker Toll road tax 17,50 pen
costs 35 total 18,73 on one Toll
road
Banker Mining Co tax 2 LOO
pen 1,05 costs 35 total 22,40 on at
Hanker Vnne
Baker W n tax 12,00 pen 03
costs 35 total 13,58 in La Belle
Sec 24 twp 3 11 17
Burns Everett G tax 2.' pen
costs 35 total 3,2;) on personal
property
Burns Mrs E tax 2.80 pen 14
osts 80 total 3,74 on lot-- i 7, 8. 9- -
1(1 block 2,70
Beecher S co tax 7,00 pen 33
costs 35 total 7,70 on personal
property
eal lender j F tax 2,28 pen 12
costs 35 total 2,75 on land in
Q nesta bought of Mr Bedding
devlland c G tax 3, (17 pen 18
costs 1.20 total 5,05 on lot3
blk 300 and 11-1- 2 blk 200.
climax Gold Mining it. co tax
12 00 pen 03 costs 35 total 13,58:
on climax and Godconla mining
claims
Decker JI tax 88 pen 05 costs
70 total 1 03 on lots 20 2 L blk 29
Ewbank F o tax 5 25 pen 20
costs 70 total G 21 on lots 7 4 blk
27
Ergenbright B F tax 175 pen
08 costs 35 total 2 18 on personal
yroperty
Fitch chas tax 133 pen 07 costs
ISO total 2 00 on lots 11-1- 2 blk 10
ana lot 10 in blk 11
Garland James tax 1 58 pen 07
costs 35 total 2 00 on personal
properto
Geowdy W tax do pen
coste 35 total 72 on personal pro- -
per to
F S Hamblen tax 10 15 pen 50
cost 00 total 11 25 on lots 9 11-1- 2
blk 3 10
llatton Kobert, tax 4 38 pen 22
cost 40 total 5 00 lots 4-- 7 blk 28
Hill J W and others tax 14 00
pen 70 cost 35 total 15 05 on J une
Bu (t mine
Iron Clad Mining $ Milling
Co. Tax 88 pen. 25 cost 20 on lot
3 Ilk. 1, on personal property tax
5.25 pen. 20 cod total 099.
Johnstone Sallie tax 4.08 pen.
35 cost 20 total 4-5- on lot 2
block 290.
Iúwwlanil J. A. tax 81 pen. 05
cost 40 total 1 .12 on lot24 Mk.
22, lot 3 Ilk, 28.
Melson John tax 2.80 pen. H
cost 35 total 2.29 on personal
property.
Manson y Pierce tax 35 pen.
02 cost 35 total 72 on personal
property.
perty tax 4.87 pen 22 costs .$.) total -'.
Leon Epimenio de tax 4.03 pen 20 costs
85 on land at (.'erro Sec. 1 and 12 on per-pon-
property tax 15.05 pen 75 costs 85
total 20 70.
Quintana Ant,. G. last half lax 3.15 pen
10 costs 85 on land in Cerro with water
right Sec 12 twp. 29 X. R. 13 E. on per-
sonal property tax S.iXfpen 41 costs 35
total 13.35.
Quintana Ant. G. Estate last half tax
(i 85 pen 38 costs 35 on land S. 1-- 2 of S.
W. i4 Section 28 N.l 2 of N. W. U 23
hop 80nE. 13 e on personal property
tax 2 G5 pen 13 costs 85 total 10.4(1.
PRECINCT NO 12.
Arellano Narciso or estate of
Clarita Arellano tax 7,00 pen 35
costs 35 on land in Costilla in
Pet, no 12 on personal property
tax 3.30 pen 17 costs 35 total 11,
Arellano Jesus tax 4,07 pen 20
costs 33 total 4,02 on personal
nronerty.
Ao-nila- r Genaro tax 70 pen 04
costs 35 total 1,00 on one house
containing 3 rooms
Garcia Aniceto tax 4,22 pen 21
costs 30 total 4,78 on personal
nroserty .
Galvis Erineo last half tax 11,59
nen 58 costs 35 total 12,52 onr
personal property
Martinez and Flores tax 7,17
30 costs 35 total 7,88 on per- -pen
sonal property
Martinez Pedro tax 1,33 pen 22
costs 35 total 2,80 on persona
property
wartinez Jose Altagracio, tax
2,80 pen 15 costs 35 total 3,30
ou personal property
N. estate of Juan santistevan s, road
E, J santistevan AV, E Montoya yi
pet, 1
santiago Valdez, last half taxes
17,33 pen. 87 costs, 35 total 18,55
land Ik!, n. A Rael s, A Garcia E,
hill AV, in pct, 7
NON KE81HKNT SIIKIS!' OWNKKS
Jose 1 Atencio. tax 8,78 penalty,
44 costs, 35 total 0,57 on personal
property
Jose M I'erea. tax 10,20 pen, I
costs, 35 total 17,30, on personal
property
Vald'ez & ou, tax last half, 5,43
pen, 22 costs, 33 total 0,00.
Nicolas An aya,
Treasurer and collector
(I')NNTY OF TAOS, NEW MEXICO
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land at Rio Chiquito 00X300
Casimiro Romero, tax 7,00
35 costs,35 total 7,70 land bd.
A, II, grant tí, river E.J A
nez AV . C Arellano precinct 0
Joaquin sancbez, tax 2,10 ie
ty, 10 costs. 35 total 2,55 lam!
Antonio Martinez grant prct 5
Lnis Rafael sancbez, tax i
penalty, 22 costs. 35 total
land b'nunded n, road s, ditch
road "W, A D Ascliuieta other
in same precinct no. 10
santiago santistevan, tax
penalty 18 costs 35 total 4,21 1:
bd lineas de los Indios s, road
s Romero precinct 1
Juan O Trujillo, tax 0,48 p
t y 32 costs 33' total 7.15 land
Doroteo Olivas, tax 8,58 penal-
ty, 43 costs, 35 total 8,30 land bd,
S. river n. road E, J ,1 Martinez
AV, m D Duran precint 5
(íre"orio I'aeheco, iaxes 7.00
penalty, 35 costs, 33 total 7.70
land in precinct 5
Estevan Romero, taxes 2,15 pe-
nalty, 12 costs, 35 total 2,02 land
bounded n, cañada del corral S.
lower ditch, E, T Vigil Ar, A Roy
bal precinct 0
Rumaldo Homero, taxes 3,50
penalty, 18 costs, 35 total 4,03
land bounded N, ditch B, road E,
m Earela, Ar, A. Romero prct 10
Malaquias Homero, taxes 1,58
penalty, 08 costs, 35 total 2.01
Albnndo Martinez, taxes 2,02
penalty 13 costs, 35 total 3,10 land
in Desmontes running from edge
of hill to timber gulch
Manuela Martinez, taxes 8,75 pe
ualty, 41 costs, 33 total 0,54 three
hundred varas of land in San (Jris-tova- l
and one old house in Taos.
Juan de Jesus Medina, tax 4,20
penalty 21 costs, 35 total 4,70 land
bounded N, laja A Hondo S, llano
ditch E, L Martinez W, L Lucero
precint 5
Jose Dolores Medina,- - tax 4,20
penalty, 21 costs, 35 total 4,76 land
bounded n, road S, A Medina E,
F Medina AV", A Medina
Unknown Owners of Town Lois in Red Kiver
PRECINCT NO. 18.
AMOUNTING TO LESS THAN Í25.00.
No. Lots Block. Tax. Ten. Co si Total
& 4 1 $ 35 603 $ (0 8 l.ll
1 to (5 2 1.05 05 1.20 2.30
1 to 0 3 1.05 05 i .20 2.30
ltoü 1 1.05 ' 05 1.20 2.30
1 & 3 7 .35
' 02 .40 Ti
lto5&8& 11 to 13 8 1.5S OS 1.80 3.10
34 & 7 to 15 9 1.93 10 2.20 1.23
1 to 7 & & 13 to 17 10 2.15 12 2.80 5.37
1 to 9 & 11-1- 2 11 l.!)3 10 2.20 1.23
ltol2 13 2.10 10 2.10 470
lto 21 11 1.20 21 4,80 9.21
1 to 21 15 1.20 21 1.S0 9.21
1 to 21 1(5 4.20 21 4.80 9.21
lto24 17 '4.20 21 4.80 9.21
lto 5 18 .88 05 1.00 1.93
lto'O 19 1.05 05 1.20 2.30
lto21 21 4.20 21 4.80 9.21
1 to 7 & 9 to 23 22 3.85 , 20 4.10 ' 8.45
'
1 to 21 23 4.20 21 4.80 9.21
1 to 24 4.20 21 4.80 9.21
lto25 25 4.3S 22 5.00 9.00
1 to 8 & 10 to 22 26 3.08 18 4.20 8.0G
5 27 3.30 17 1.00 5.13
5-
- 0 28 3.78 18 1.80 5.76
1 to 4 & 7 to 10 29 3.32 17 1.00 5.10
1 to 3 & 15 to 23 30 12 2.80 5.37
3 to 10 & 13 lo 18 20-2- 1 ,331 0.72 33 3.20 10.25
13 to 21 33 2.10 10 2.40 4.00
1 lo 24 31 4.20 21 4.80 9.21
lto 24 35 4.20 21 4.80 9.21
lto 24 30 4.20 21 4.80 9.21
lio 21 37 4.20 21 ' 4.80 9.21
3 to 12 15 to 21 38 3.50 18 4.00 ( 7.08
lto 28 39 4.90 25 5.00 10.75
lto 5 40 .88 05 1.50 1.93
1 to 22 270- 5.74 28 4. 10 , 10.42
4 13 & 280 1.20 00 .00 1.92
0 & 15 to 22 290 5.04 25 2.40 7.09
6- - 300 4.20 21 2.00 0.41
1 to 3 to 17 & 20 to 22 310 0.30 30 3.1X1 9.60
1 to 11 & 13 to 22 320 3.08 18 4.20 8.00
lto 24 3.' 4.20 21 4.80 9.21
lto 21 310 4.20 21 4.80. 9.21
lto 24 350 ' 4.20 21 4.80 9.21
1 to 24 3(50 4.20 21 4.80 9.21
1 to 21 370 4.20
'
21 4.80 9.21
lto 21 380 4.20 21 4.80 9.21
lto 20 390 3.50 18 4.00 7.08
2 to 6 & 8 to 16 500 2,15 17 2.80 5.42
lto 18 510 3.15 15 3.00 0.90
lto 20 520 3.50 17 4.00 7.01
2 to 22 5.30 3.G8 18 4.20 8.00
lto 22 510 3.85 20 4.40 8.45
lto 22 550 3.S5 20 4,10 8.45
lto 18 500 3.15 15 3.00 7.20
lto 17 570 2.98 15 3,10 6.53
lto 12 580 2.10 10 210 4.70
.lto 8 590 1.40 07 1.60 3.07
SÜPLEMEMTO 1907Year VII.
pen 1 02 costs 35 total 34 44 onand costs due thereon continuingDelinquent Tax. List. perty tax 8.73 pen. 44 costs 35 to-
tal 33.21.
Mares Laniiauo tax 39.90 pe.
2.00 costs 35 on land bd. N. Rio'
personal property.
Land Grant
Unknown owners of Arroyo
londo Grant taxes $140.00 Pe- -
nalty7 00 costs 35 total $147 35 on
a tract of land in PrectO known as
Arroyo Hondo Grant Quijosa
Grant tax 1105-0- pen 5.25 costs
35 total 111.00 Undivided part
of Quijosa Grant in Prec no .
N B Laughlin & others tax
030.00 pen 3150 otsts 35 total
001.85 on the Rancho del Rio
Grande Grant.
N. B. Laughlin, lasthalf tax
.50 pen 4.37 costs 35 total
92 . 22 on that part of te S B
Grant reggregated to N B Laugh-Ha- .
This list and notice are not
made and published within ninety
days after the said taxes become
delinquent, because on account of
other work in the office the list
could not be prepared and publi-
shed at an earlier date than this
day of publication
Nicolas Anaya
Treasurer and Collector
of the County of Taos New Mex
ico.
First a Last half 1906 Amount-
ing to less than $25.00.
Territory of New Mexico,
County of Taos.
In accordance with the chappter
22 of the laws of the thirty third
legislative assembly of the Terri.
toryofNew Mexico. I the un-
dersigned Treasurer and
Collector ot the County of Taos
in the Territory of New Mexico,
do hereby make a certify and pu-
blished the fowllowing notice and
list of taxes due, amounting to less
than twenty five dollars payable in
said County and delinquent the
first day of Die. 1900 and on the
first day of June, 1907, some be-
ing hereafter set forth by precincts
containing the names of the own-
ers of all property upon which the
taxes amounting to less than twen-
ty five dollars have become delin-
quent of such taxes penalties aud
costs due on the amount of taxes
if any due on personal property by
such party.
And notice is hereby given that
1 the undersigned Treasurer and
o Collector of said Coun-
ty of Taos, within thirty days after
.the completion of the publication
hereafter, as required by law to
wit: On the 1st. monday of Fe-
bruary 1908 being the 3rd. day of
said sale from day to day as provi
ded by law.
PRECINCT NO. 1.
Chavez Jose F. tax 21.70, pe- -
nalty 1.08 costs 35: on land in prct.
no. 2. ltd. N. Pedro Sanches, b.
pub. road. E. F. C. Chaves, AV.
Pedro 8a n ches (deceased)
Lund bd. N. R. Salazar, S. R.
Trujillo, E. Bister l.oreto AV. R.
Trujillo, on personal property tax
33.98 penalty 1.70 cost 35 total
59.10.
Manby A. It. tax 20 60 pen. 1.03
cost 35. onjpmd bounded. N. E.
Booth. S. Alley E. pn. Ave W.
Placita road.
On land bd. N.Loma ditch. b
Booth. E. road. W. Booth & Kit
t redge.
On land bd. N. Pueblo Ave S.
Manby.E. road. AV. one house, on
land bd. N. A. R. Manby. S. Dr.
Martin & Santistevan estate E.
road to graveyard. W. Pueblo Ave.
on personal property tax 5.00 pen.
28 costs 35. total 28 20.
Manby A. R. assignee of J. San-
tistevan, tax 40.27. pen. 2.31 costs
35, on store building & lot, bd. N.
plaza. S. alley E. alley W. st.
Land bd. N. Taos creek. S. Ran-
cheros line. E. Mrs. S. II. Simp-
son. AV. M. Rivera estate land bd.
N. Manby. S. Taos road. E. land
to campo santo. AV. D. Archuleta &
others, land bd. N, Martinea part.
S. Lucero ditch E. C. Mara AV.
.VlcClure. land bd. N. F. Maestas.
S. A. Romo E. Cruz Cardenas. AV.
F. Maestas. land bd. N. R.Sando-
val S. road E. F. Romero. AV. J.
Leiva. land bd. N. A. Gusdorf. g.
road E. Taos grant. AV. J.Mondra-gon- .
land. bd. N.road. S. P. ditch.
E. Burch. W. E. Montoya. laud
bd. N. J. A. Martinez. S. road to
Hondo E. Fernaubez. W. J. II.
Martinez, land bd. N. R. Vigil. S.
Cruz Romero. E. M. Aragón W.
R. Griego, land bd. N. road. S.
Maria. Trujillo. E. J. P. Martinez.
AV. S. Vasquez land bd. N. Cerna
grant. S. J. Mondragon. E. Manby.
W. A. Gusdorf. land bd. JN. Canon
escondido. S. Rio Hondo.
.
E. AV.
Anderson. AV. M. Vigil, land bd.
N. E. by commons. S. M. E.
bd. N.Juan S. Nadrid. E.
J. E. Garcias. AV. J. E. Garcías.
PRECINCT NO. 2.
G Atierres, Francisco Ant. tax
22.23 pen. 1.11. costs 35 on land
bd. N. llano S. Anderson E. road
to Hondo. AV. Llano also meadow
land at Cordillera on personal pro
Amounting to $25 and Over.
FOR THE YEAR 1906
Territory of New Mexico,
County of Taos.
In accordance with chappter 22
of the laws of the thirty third le-
gislative assemble)' of the territo-
ry of Mew Mexico, do hereby ma-
ke ertify and publish the follo-
wing list and notice of taxes due
amounting to not less than twenty
five dollars with penalties and
costs thereon pa) able in said county
and delinquent on the first day of
Diu. 1900, and June 1st. 1907,
being the both halves ofthe taxes
for the year 11)00 the same being
hereafter set forth by precincts and
containing the names of the owners
of all property upon which the
taxes amounting to not leas than
twenty live dollars, have become
delinquent the amount of such
taxes, penalties and costs due the
description of the property where-
on the tame are due and the
amount of taxes if any due on
personal property.
And further notice is hereby gi-
ven that 1 the undersigned, Trea-sure- r
and Ex-Offic- Collector, of
said County of Taos, will apply to
the District Court held in and for
said Connty of Taos, upon the next
return day thereof to wit: On the
1st. Monday of Febuary 1908
being the 3 day of Febuary 1908
the same ocurrí ng not less than
thirty days after the publication
thereof for judgement against the
lands, real estate and personal pro-
perty described in the foregoing
list together vith the costs ana pen-
alties an rder to sell the same to
satisfy and said judgement, and
further notice is hereby given that
withim 30 days after the rendition
of such judgement against such
- property and after having given
notice by hand bill posted at the
front door of the building iu which
the District Court for said County
f Taos is held to wit: The Court,
house of said County of at least!
ten days prior to said sale. I the
undersigned Treasurer and Ex-Offic- io
Collector of the County of
Taos, will offer for sale at public!
auction in front of said building;
the real and personal property;
described in said notice against
which judgement will be rendered
for the amout of taxes, penalties
pueblo S. Geo. Gutierres & others
E. M. Martinez AV. Mrs. P. ban-che-
Land bd. N. Rio pueblo. S. Rio
Fernandez E. A. Martinez on per
sonal property tax 10.81 pen. 85
Costs 35total GOM.
PRECINCT No. 0.
Lucero Silviano Lasthalf tax 1 92
pen . 10 costs 35 on land bd . N .
A. II. river S. A. II. grant E.
T.Gonzales AV. M Chacon on land
bd. N A 11 river S. A U grant
E. F A Vigil AV. J J Arellano
on personal property tax 29.80
pen. 148 costs 35 total 34.00
PRECINCT NO 11
Gill James O tax 17 85 pen. 90
costs 35 on land in Cerro sec 0&7
on personal property tax 9.37 pen
47 costs 35 total 29.29.
Salazar Daniel tax 10.08 pen
52 costs 35 on land in Cerro on
personal property tax 35 90 . pen .
1.80 costs 35 total 49.00.
PRECINCT NO 12
Trujillo Severo last half tax
23.74 pen. 1.18 costs 35 total
25.27 on personal property.
PRECINCT NO 17
Cristoval Mining Co tax 50.00
pen, 2 80 costs 35 total 59 . lo on
six log cabins & one mill Frazar
wheeler & Co tax 339.85 pen.
17.00 costs 35 total 357.20 on
patented mining claims and one
toll road.
PRECINCT No 18
Boston Gold Mining Co tax
28 00 pon 1 40 costs 35 total 29 75
on Montezuma no 1 and 2 Boston
Hamilton Criteron & Napoleon
mining claims 40 acres.
Franklin Placer Co tax 150 KM
pen. 7 80 cost 35 total 104 2 on
three miles of ditch and brick
house and other improvements and
and unpatented mines.
Ind Mining Co tax 70 49 pen
3 81 cost 35 total 80 05 on inde
pendent mining claims
Emery Chas E tax 107 31 pen
5. 30 cost 35 total 113.02 Jumbo
Sunset Champion & Oxide King
ming claiiMB.
Non Resident Sheep Owners
Jackson Sam tax last half 41 8
pen 2 09 costs 35 total 44 28 on
personal property.
M arn nez. Luciano 1 tax óáíi
Rael Melquíades, tax 20,22 pen
1.00 costs 35 total 21 58 on per-
sonal property.
Sisnems Jesn.s Maria, tax 6,77, pen 38
costs 35 total 7.45 on land bd. N. P. Si
S. L. F. Hamblen, N. B. Martinez
S. O. Sisneros E. S. Valdez W, Pland,
Trujillo Ramona Mrs. tax 2.45 pen 12
costa 35 total 3.92 on personal property.
Velasquez Jose, last half tax 6.45 pen.
32 posts 35 total 7,12 on personal proper-
ty.
Young, John II. last half tax pen
44 costs 35 on land bd N. P. land 8. F,
Cullegos E, Girón W. S. Gallego on per-
sonal property tax 3.10 pen 10 costs 35
total 13,30.
Young, Mrs. Francisca Tax 0. 23 pen
31 costs 30 total 0. 89 on land bd. N. Ter.
land S. foot of hill E. A. Giroi. W. S
Sisneros.
PRECINCT NO. 8.
Lujan, Pacheco Francisco, last half
tax 1.40 pen 07 costs 35 on land bd V.
Pieuris road S. Montes hill E. G. Gon-
zales W, W. Martinez, on personal pro-
perty tax 8.58 pen. 17 costs 35 total 5.92.
Martinez Jose Manuel, Tax 3.15 pen
10 costs 35 on land 17 acres on personal
property tax S.10 costs 35 total 6.21.
Martinez Carlos tax 1.23 pen 06 eosts35
on land bd N Caidos Pueblo. S. Road E.
J. A. Martinez W. A. 'Gallegos N. road
S. hill E. Miera W. M. Martinez on per-
sonal property tax 6.65 pen 33 costs 35
total 8.97.
Martinez Acorsinio tax 4,55 pen 23
costs 35 on two pieces (if land 400 and 100
vares respectively on personal property
tax 8.25 pen 41 costs 35 total 14.14
Martinez Trinidad, tax 1.75 pen Oil
costs 35 on land bd N. line of Pueblo S.
Llano hill E. J. Ortega W. G. Fernandez
on personal property tax 1.05 pen 05 costs
35 total 3,04.
Martinez Seferino tax last half 70 pen
04 costs 35 on land bd N. S. B. Hill B. M.
hill E. J. A. Martinez "W.Arqillo on per-
sonal property tax 8,47 pen 17 costs 35
total 5.08
Martinez, Jose Ig. Estate of tax 2.80
pen 15 costs 35 total 3.30 on land bd N.
R. C. hill S. M. hill E. M. Chavez V. P.
Ortega.
Juan M. Romero, tax 1.75 pen 09 costs
35 total 2.19 on personal property.
Sanchez Emeregildo, tax 2,03 pen 1.'!
costs 35 land bd Is. line of Pueblo S. hill
E. E. Lopez W. J. R. Pacheco on perso-
nal property tax pen 27 costs 35 to-
tal 9.20.
PRECINCT NO 0.
Aboita Juan P. estate tax 6.12 pen 31
costs 35 total 6,78 on land bd. N. M. hill
S. and V. J. E. Garcia N. top of hill B.
J. J. Beiía E, J.J. Leiba W.J. Gar-
cia.
'
Aguilar Eulogio tax 7.88 pen 40 costs
35 on land bd N. top hill 8. Grant line K.
J. Romero W Aguilar on personal pro
perty tax 2.97 pen 15 costs 85 total 12.10.
Garcia Jose Ignacio tax 1.05 pen
05 costs 35 on land bd. N. and S. F.
Arguello N. Aboita S. II. Chacon N. Lo-
pez S. Lopez N. R Chacon S. J. Lovato
on personal property tax 10.32 pen 51
costs 35 total 12.63.
Lucero Antonio tax 70 pen 04 costs 35
tm land bd N Llano hill 8. hill E. E.Lu-- !
cero W. G. Lucero on personal property
tax 3.15 pen 15 costs 35 total 4.74.
S. Rio Lucero E. P. M. Gonzales
AV. E. Trujillo-o- n land bd N. M.
A. ditch, S. B. Garcia, E. G. Ara-leri- o
w. R. Garcia.
Vigil Jose Rafael, tax 3.50
penalty 18 costs 35 total 4.03 on
land bounded N. Rio Pueblo S.
middle road E. Trujillo w. J. Ma-
res.
PRECINCT NO 5.
Barela Justo, tax 70 penalty,
03 costs 35 on land bounded N.
R. Lucero S. G. P. Wright E late
U. raldez w. A. Gusdorf, on pers-pert-
tax 3. 58 penalty 18 costs'
35 total 5.19.
Araldez Juan A. Last half tf--
7,09 penelty 35 costs 35.
On land bd. N. road S. river E.
D. Prando w. G Duran river brow
of hill E. A Montoya AV. B Olivas
foot hill S tophill E. I) Prando
S. A ditch S. E. Gonzales S. Abi-
des llave dicth S Palo alto E. and
AV. unknown.
On personal property tax 0,82.
penalty 34 costs 35 total 19.30.
PRECINCT NO 6.
Arellano Julian, tax 3. 85 pen
19 costs 35 on land bd. N. A. II.
grant S. road E. J. E Lacome w.
J. Gonzales N. road S. Cejita E.
emplasado av. R. Lafore.
On personal property tax 2.27,
pen. 11 cost 35 total 7,12.
Garcia Ricardo, tax 70 pen. 04
costs 35 total 1,09 on personal
property.
Garcia Donaciano, tax 2.28 pen
11 costs 35 on land bd N. A. 11.
river S. A M. Grant E Padia w.
J. L. Trujillo on pernonal property
tax 3.82 pen 19, costs 35 total 7.12.
Medina Margarita A.' last half
tax 3.15 pen 16 costs 35 on land
at San Cristoval bounded K. J.
Martinez w. I'. Sanehes, on per-
sonal property tax 1.95 pen 10
costs 35 total 6,06.
Padilla Ismael, tax 2.10 pen 10
costs 35 total 2.55 on land bd. N.
A. II. errant S. A. M. grant E.
Los Pa I figo w. N. Mondragoi).
Vigil Dolores, tax 2.70 pen. 15
costs 35 total 3.20 on personal
propt-- i ty.
PRECINCT NO 7.
Gallego Gavino, tax 1.92 pen.
10 costs 35 on hind bounded N
Youno-- D. Galleóos, E. and WP
land on persona! property tax 3.50
pen. 17, costa 35 total 6.39.
Martinez Juan Emilio tax 1.75
pen 09 costs 35 on land bd. N. J.
Martinez S- - M. Martinez E. J.
LaeoHie AV. P. lands on personal
property tax 19.17 pen 95 costs
35 tota! 22. 66.
Medina Ramon, tax 1.75 pen j
10. costs 35 total 2.20 on land bd.i
N. J. Young S. Gallegos E. and
AV. Plands.
Trujillo R.ID tax (3.75 penalty,
34 costs, 35 total 7.44 on perso-
nal property.
PREC1NT NO. 2.
Casados Pedro, tax 1 57 penal-- '
ty. 08 costs, 35 total 2.00 on land
bounded N. F M Lavadi.S. C Vi-
gil E. Acequia madre, AV. Taos
road .
Cordova Juan de J. tax 5,77
penalty, 28 costs, 35 total 6,40 on
personal property.
Cordova Felix Pino, tax 6,13
penalty, 31 costs, 35 total (3,79 on
land bounded N. Rio Ranchos S.
late J Cordova E. M O Trujillo
AV. Military road .
Cortez Miss Catalina tax 1,93
penalty, 10 costs 35 on land boun-
ded N. Lindero Gallegos, S.B Lo
pez E. C Lopez AV; Ranch river
on personal property, tax 18,87
penalty, 95 costs, 35 total 22,55.
Gomez Manuel, last half tax 1,
05 penalty, 05 costs, 35 total 1,44
on personal property.
Lopez Venedito, tax 2,80 penal-
ty, 14 costs 35 total 3,29 on pef-son-
property.
Martinez Antonio J. tax 5,00
penally, 28 costs, 35 on land boun
dedN. Arroyo, S. Rio Pueblo
E. S L Trujillo r. J M Martinez
Bounded N. Acequia of Juan Ma
nuel S. arroyo E. EL Trujillo W.
J M Martinez Land bd N . Rio
norte S.J M ditch E.M Trujillo
AV. J M Martinez. Land at S Cris
toval on personal property tax 7,25
penalty, 3(5 costs, 135 total 14,19.
Martinez y Pacheco Manuel, tax
5,47 penalty. 28 costs, 35 total
(3,10 on personal property
Sanchez Benjamin tax 1,23 pe-
nalty. 06 costs, 35 on land boun-
ded N.& K. R Sanchez S. Josefa
m Trujillo AV. road to cordillera,
on personal property tax 4,(37 pe-
nalty, 23 costs, 35 total 6,89.
PRF.CINT NO. 3.'
Coca Rogerio, tax 2,10 penalty,
10 cost, 35 on land bounded N .
Troya road S.ioma A R Vigil AV.
Troya load oii persoual property
tax 2,66 penalty, 14 costs, 35 to-
tal 5,70.
Espinosa Adolfo, rax 6.57 pe-
nalty, 33 costs, 35 total 7,25 j on
personal property.
Lnvato Lorenzo, tax 1,75 penal-
ty, 09 costs, 35 on land bounded
N. ditch S. llano E. S llartt AV.
late R Romero, on land bounded
N . road i AV . river E . m Gonza-
les, on personal property tax 3,85
penalty, 19 costs, 35 total0,58.
PRECINCT NO 4.
A'aldez Fidel A. tax 3S penalty
02 costs 35, total 75 on personal
property.
Valdez Rafaela G. Tax 7.70
penalty 40, costs 35. total 8,45.
on land bounded w. Martinez gran
February 1908 after having given
further notice by hand bill posted
on the front door of the building
which, the District Court of said
County of Taos is held to wit:
The Courthouse for said County
of Taos at least 10 days prior of
said sale will offer for sale at pu-
blic auction in front of said buil-
ding the real and persoual proper-
ty described in said notice for
amount of taxes penalties and cost
due thereon containing said sale
from day to day as provided by law.
PREC1NTN0.1.
Adamson, Agustín, tax $2.97,
penalty 15, costs 35, on real estate
bounded .N. Indian lands, S. road.
E. N. Homero W. J. E. Russell,
on personal property tax $1.47
penalty 07, costs SJ3, total $5,36.
Pallard, C. tax $1(3.27, penalty
81, costs 35, on real estate boun-
ded N. road, E. pueblo road AV.
l'lacita. S. S. 11. Simpson.
Párela, Tomas. Last half, tax
79, penalty, 01 costs, 35 ou real
estate land in Cafion of Taos pa-
tented, on personal property. $1.13
penalty, 05 costs, 35. total $2.71.
Bryan, Mrs. Thomas, last half,
tax 3.50, penalty, 18 costs, 35 to-
tal $4.03. on real estate in Manby's
Addition.
McKean, William, tax 1(3.80
penalty, 84 costs, 35 total 17.99
on personal property.
ilirauion, Alfredo, tax $10.27
penalty, 81 .costs,. 35 total 17.43
on personal property.
Martinez, Mariquita, tax $5.00
penalty, 28 costs, 35 on 20 varas
of land at El Prado; on personal
property tax A.35penalty, 22 cost,
35. total $11.18.
Mascarefias, Vincent, tax $2.25
penalty, 10 cost,35 total $2.70 on
persoaul property.
Romero Max, estate of tax 8.75
penalty, 45 cost, 35 total 9.55 on
land bounded N. river, tí. Antonio
Trujillo, E. R. Trujillo AV. D.
Cordova, and house in Taos.
alazar Rafaela M. de last half,
tax 9.12 penalty, 45 costs, 35 total
9.92 on land bounded N. road. 5.
li Medina E. Clouthier W. Kit-treda-
on land bounded N. Rioo
Pueblo 3. Chavez E. J. .Mares W.
li. Trujillo. on laud bounded N.
Cuchilla S. Lucero river E. Carde-
nas W. P.M. de Gonzales.
Salazar J . Antonio, last half, tax
88 penalty, 05 costs,35 total 1.28
on personal property.
Santistevan Billy, tax 9.91 pe-
nalty, 50 costs, 35 total 10.7(3 on
personal property.
Smith George, tax 1.75 penalty,
08 costs, 35 on one house in Taos:
on personal property tax (3.12 pen.
30 costs, 35 total 8.95.
Trujillo Pedro 11. last half tax
5.44 penalty 27 costs, 35 total 6.00
on pernonal property.
